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AUSTRIA BAJO EL YÜ80 ALEMAN
sob el muerto
El larguísimo y funesto y trágico 
reinado do Fraacisco José tern|iiné an­
tea que la tremenda y extensa .guerra 
europea.
A  la hora do la muerta, el em|?ora- 
dor ha sido rasidehciado por la crí6.tea, 
parte de la cual arroja sobre su yeiíta 
cab«*za toda la ejnorm'í r‘jspoosab,iUdá'd
moda del emperador de Alemania. En 
el segundo caso, la cuestión interna 
cional sufriría una„transformaci6n hon* 
disima, pues dlohcj se está que el kai-?
sor, acostumbrado a manejiaiP a »|i Ánto-
jo a;los diveriós 'países qu a
BU jado, no admitiría otra autoridad
Bada áutorldád y recobre su perdida 
libertad de acción.
En el primar caso, las cosas no cam-. 
biárían y el curso do la guewa será el j 
hoy, b.Jo la d .« c ^ h  o=.ol-1
rías para llegar a gran pintor.. Los 
ilustres artistas que constituían el Ttí 
bunal optaron por aquéllas, y" la ambi­
cionada plaza fué para el granadino 
que respondié al jasénico^'^tema *La 
Virtud», dádo como asunto del éltiíno 
ejercicio, pintando sólo uná jóven des­
nuda entre varias riejas, pero, sin du­
da—no hemos visto el cuadró-^coU to 
das las feeultad$» tsétraerdtnaries de 
ea$ta de color , éerreceUn de dibujo a in ­
tuición sííéíícu, que el iiuátradísimó es­
critor don Luis Cámbronero observó 
en el hermoso «Retrato de . hombre» 
enviado por Morcillo a la Aítima ex­
posición órgauízada por la Academia 
de Bellas Artes de Málaga. El haber
T E A T R O  C E R V A N T E S
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formidable pintor, es también ün ver­
dadero honor para Lafueüte, aun ci^o- 
yendo que Morcillo, venció j,pcr modo 
indttdable y en buena lid, sin que ocu­
rriera nada de lo que ajfiruió Cervátí' 
tes .por boca de Don Quijote: «que el 
primer premiq siempre se ilev^
I n f o r m a c io n e s  g r á f i c a s  d e  l a  g u e r r a
l O O i UO iULni í'Aa 4*®*» ^  X'". ; v - . j  i
dad y quizás con ella, la ruptura f  ' J Esfera, qo
los imperio» Centralew. v i  .-Vaé.in«atowt« aí 25 del nasado No. , . -íí rrespbndiente al 25 dél pasado 
Hitota ahpi'»:, Austria “a »*t'^do I  viembre, seréPfoduce. eí cuadro que 
©1 yugo de Atordania, para quiea era ^  pí¿itó Lafuente én laS:CobSábídas ppp- 
una formidable,máquina sia otra fina-,,® sií^ones; perp... sin iádicjacíón alguna
J, 1 jt s. Tifl- -Aii,, lldad púo prpduelr hombre», cafionób l  réspecto a éstas, ni al asunto, ni áld .l  .a*op.o. M e c tr e ,  oo ,61b «9«>« W  P™ ,utor. Tamaña lamwtaWe, cmfetóa no
‘T  ! " S ! Í °  d® alio». É4(lb I  pnaie e s t im á r s o r a ^ a to  poí alarte
'^ucéaiivó, Igrio.ámós lo que será. Todo f  culo que 
; ^ p an d o  dé'qu«:;ldt  ̂'’btt©VP';'i!m^ 
n!^\ sea. como F |abcí|cp  José, un oíd- ^
empuftaban i^n 
d é la  trageditxL
responsabilidad
de haberse abi'l 
Alemania. Por
a la juatieia, debemos ser más impar 
clalv.a.
,!|S<9 puede conaiáwrar a Francisco 
Jos^é como único cuipabis á«: todo lo 
que' está oeurrisndo? Ofielalmonte, sí. 
Oficitolmanto, el difunto «imperador y 
su G.pbierno llevan la responsabilidad 
del uUtím-í tom a Servia y del oaíoio 
golpe Vi» fu»*rga que determinó la ea- 
táatfof.'*. ¿Pero ¿cuál fué papel ooul 
to que r-presentó Alemania en lo» 
scontésilmlf-ntoa qu« precedieron y 
llevaroo \a Europa a la guerra? Eatü 
lo que se \nece»lta concretar con toda 
precisión.!
En las moras trágicas de Julio de 
ip i4 , FranWsco José no era máa que 
una eQtida&Y mgütíva, sin valor algu­
no, un fantaiW a vestido de emperador, 
manejado pAor los .hilos ocultos que 
Barlín le» directores 
Por consighiente, la 
que ói contrajo, es la 
indonado en manos de 
seta razón, el falleei- 
mionto de FraneViieo Joié pudiera ser 
un factor que infl profundamente
en el desarrollo y \  duración de la gue 
rra.
En tiempo do pV*, I» muerto del 
emperador de A u iW a  hubiera sido, 
seguramente, el puV tode partida de 
grandes modificaciotíes en el mapa de 
Europa. La dislocacióW de Austria era 
cosa descontada, pue.^to que la unión 
de los distintos pueblo,b que forman el 
imperio dualista no es V «ái que una 
simple expresión geográmea.
¿Qué sucederá? Ko es m cil predecir­
lo; pero ¿quién no ve hoy \ que la ver­
dadera ligadura, política, Wraclas a 1» 
cual se mantiene en píe vaeilante 
edificio de la monarquía aVustfO—hún 
gara, es el apoyo alemán?
El que gobierna en VíeñaYy en Bu­
dapest, el que dispone a su antojo en 
Conatantinopla y en Sofía, aq\»bi cuya 
voluntad única se impone á tWdos los 
hijos delainm enia organizaciióa'Jmili' ^  
tar, administrativa, ecoDÓmioú y  so* > 
cial que hace de los enomigoí ^ e \lo s  > 
aliados una masa de fuerzas coneréfi- . 
tes, ee Guillermo II. Todos los Entadob ‘ 
que han unido su suerte a Alemmnia, '% 
tienen que aceptar la disciplina p r u ­
siana y poner en manos del kaiieV los fi 
\ órganos esenciales de su vida politvea. }
Ante la terrible convulsión dt^ 1» ¿
, ierra, la Entente no ha podido raemos |  
ie ver con simpatía el advenimiento^ al ’f  redro .
navéa débil,, sin voluntad ni ÍoIciatíyá|,
o séisi, po.r el coatrario, un hombre de 
carácter, valientíj, decidido, emprende-i
dor y  cowscicat^,,;
V id^ ; re f iU b 'í ic á n á
Eaouei'a Laica dd Niñas
L a bbml'kóa de escuela del Centro 
RepubliGanb Federal, ponje en conócl- 
calentó de ios republicánosí socialistas 
y demás hombres Ubres de los distri­
tos 4.®, 5.® y ó ®, que ha trasladado el 
colegio que patrocina dicho partido, a 
la calle de A.onso Banítez número 23.
La matrícula para ñiflas y párvulos 
menores de ,8 aftos, qu,eda abierta en 
el local del colegio, desde el I de Di­
ciembre, en las horas de clase, de 10 
de la>muñaná a 4 de lá tarde.
El presidente, José Somodi^ilta,
D E  A R T E
Do caadro dt̂ EogtDb Maenté 
; as olYldo de “La Eefeii,,
En la primavera del corriente año 
se verificaren en Madrid reflidíslmas 
oposiciones a una plaza de pensionado 
en la sección de Pintura de la Acade­
mia Española de Bellas Artes en Ro­
ma. Fundada esta Academia por el in­
signe Castelar, en medio de violentas 
agitaciones políticas y guerras civllés, 
corresponde a la República la gloria 
de haber remediado, aun en tan tristes 
días, una de las más vergonzosas omi­
siones; hija dé ineapiicable Incuria, 
que España presentaba en materia de 
educación artística a  la vista de las 
naciones cuitas. Desde entonces, sino 
con el esplendor de las más ricas de 
éstas-"^Francia, por ejemplo, en Villa 
Médíci—ofrece España modestas pen­
siones y muy decoroso alojamiento en 
Roma, y nuestros artistas jóvenes sue­
ñan todos con vivir algunos años en 
el Janiculo, en San Píetro in Montorio, : 
a la  sombrado la iglesia que erigid 
Constantino y reedificaron los Reyes 
Católicos, dominando la ciudad Eterna 
desde la altura visitadísima para ad-1  
m irar la fuente Paulina, el bellísimo |  
panorama, el grandioso monumento a 1 
Garibaldi y el célebre templete del |  
Bramante que cubre el sitio donde la ! 
tradición señala e l martirio de San ¿
él mencipnjido don
Muchos lectores nabráb crereR 
cha reproducción es solamente una f 
mera ilustración del apólogo «Cómo ¿ 
pecála virtud»—así se tlmla el articu- 
hasta buscado inútilmente la fifr \;í 
ma del supuesto dlbúj^iiie, por que en J 
aquél, después de cíef tos discreteos so- > 
bre la virtud, en agradable conversa-’ 
clón dé sobremesa, uno dé los comeu- 
sal'; ¿ s^óni¿n¿lo»« en pie señaló Meia un 
eundre ^ ^ ^ ñ d e s  diniens\éne«^Ue clecp». 
raba une de Ib» mliros del salón, y  dijo 
lo siguiente; «En ese lienzo ha repre­
sentado el artista cVtriunfo de la V ir- - 
tud. Todo en él responde a una exalta- 
cién de inmaculadas púrézas y serenas 
cualidades* Va la  virtud envuelta en 
sus blancos velos por un camino que^ 
ante sus pies ofrece vívoras y que der 
trás queda florido. Ese gigante de cá­
lidas y aureas tonalidades tizlanescaS, 
le ofreció las riquezas incontables de 
profusas. Aquella cortesana le sa­
lió al pasó resplandeciente de joyas e 
ibsultante de hermosura, como un es­
pejó de porvenir. Sus ojos cándidos y 
tranquilos se posan sin turbación,pero 
también sin cVm®nm  ̂ deleite, en el 
grupo de la mujer desnuda y del jayán 
de hercúleos miembros, a quienes lá 
voluptuosidad embriaga. Desoyó la 
voz dulcemente emócionada del inan-
oional sq^rémo litnanip, que resida en Sai- - 
Bi, hóri^publieado una protesta centra esa 
5lotili»aci6n, que retrotrae a dieho país a 
Ipg tiempos de la eselaTitud.
H pinonaje  ita lia n o  a  F ra n c ia   ̂
lir, Oómandiiii, miuistto sin cartera de 
Itafia, de regreso del frenie francés, acaba 
dé llegar a  París. Ha expresado en admira­
ción entvsiasta por el esfuerzo dé los ejérei- 
tosÍBgleBé8,rbelgasyfrab«s8®«*■ «Mi visita, declaró, ha fortificado mi con­
fianza inquebrantable en el derrotero de la 
guerra yen la' victoria final de los aliados.
lié siento feliz de poder eomuniear estas 
impresiones en el próaimo Consejo de mi­
nistros, y de indiear la importancia do los • 
saerífioios que Franela ha heeho en favor 
de la causa de la eivilizaeión.i 
L a  arieia a liin e n tic ia  en A laxnania 
Htt. Munich son ya 12.000 les obreros que 
están en huelga.
Heos ebretos dedioades a los trabajos 
mM penoso»; han ido al paro por que no 
se les oeneede bastante alimentseié^, en.
V oemparaéión een el enorme trabajo q^e rea- 
§lizan.,
Otros obreros eonségtados a labores no 
tan molestas, apoyan a sus eomp&fieros y, 
amenazan oon ir a la huelga, si no se Ies da 
también raeión suplementaria, sobre todo 
de grasa y de pan.
L as v ic to ria s  en  R u m a n ia  
,B>̂  Alemania se observa un decaimiento 
' tan grande, que ni las uotioias de sus viotó- 
rias en Bumania han podido despertar el 
entusiasmé que al eomiepio de la guerra 
brotaba al eenoeerse la nueva dél triunfe de 
una esearamuza eialquiera.
Bl nuevo diario dé Stutlargart comprue­
ba oon cierto dolor que eL anuncio de lae 
viotorias alemanas en Rumania ne ha oau- 
s«do entusiasmo entre la j^biaoión, que ni 
siqaiera ha engalanado los baieones.
I («to  .“ EL ÁGUILi
LA MEJOR DE ESPAÑA
Ci iniiiusts dt
Puesto de artificios en las avanzadas francesas :—: :
(Fete Informaeidn.)
boina de los parlldarlo?; del absolutis- 
.mo. Y cuando no podía sacrificarse por 
Ci bi®u común, aguzaba el filo de sus 
.aptitudes, acudiendo a cofradías, jup- 
tas de festejos o comisiones aparenté- 
Ipaenté sanitariasí^
Aquel tipo deespaftpl auténtico ha 
desaparecido yq. Pero de algún tiempo 
Ú esta parte le va reemplazando otro.
cebo que ni la prometía riquezas, ni
Vino la guerra; y el Ctebierno del se­
ñor Dato creó una Junta de Iniciativas, 
qué no sirvió de nada absolutamente,.. 
Ahora, el Gobierno del conde de Ro-
podefío, ni sensualidad, sino el amor, 
todo el amor encantado de ternura que 
la adolescencia esTa única cápax de 
sentir. Ella ni volvió lá cabeza úu^a 
oír los ingénuos galanteos ..»
Y todo sigue en pleno apólogo Sin 
, la menor alusión a la existencia del 
I  cuadró descrito, ni al autor d® 
tf Añadimos a lo anterior, sumaria- 
f  mente, que aún quedó eú el tintero la 
I  descripción dé ocho o nueve figuras 
secundarias y que el bello fondo del 
¿cuadro muestra u» río serpeante y 
í una ciudad lejana en agradable luz 
bañada.
I  Y acabamos estas líneas lameptan- 
I  do de veras qué un raro olvido ó un 
t  defecto de ajuste—porque pensar en
manones ha creado otra Junta análo­
ga, para sacudirse de encima el mo­
chuelo de lá aplieación de la ley de 
Subsistencias.
En España, cuando se quiere ente­
rra r un proyecto de reforma, háci4ki- 
dole, por um resto de óonsideración a 
sus autores, funerales de primera o se­
gunda clase, se le énvfa al seno de la 
comisión correspondiente. Es una fór­
mula convenida; cuyo alcance a nadie 
engaña.
p e  sobra sabemos todos que nada se 
hará—porque no puede hacerse, dados 
los fundamentos económicos de los 
gremios políticos—en el asunto capital 
de la carestía de la yida. Mineros, na­
viero»; trigueros, fábi’ifcahtéfi dé gas y 
electricidad, ganaderos, etc., conti-
Bl juntero moderno es mucho menos 
sensible que el antiguo. Oficia de ciri­
neo de los gobiernos. Le» ayuda a so> 
portar el fardo de sus vcrgtteuzasy 
desaprensiones.
Por nada del mundo querría yo ser 




álrcdHor H la latrn
otra cosa sería pensar muy naal-^ocul-1 nuairán aprovcchtodose del
te la realidad dél cuadro y el nombre 
del autor a los lectores de La Esfsra 
que no conozcan tal lienzo o no pasen 




para cimentar sobre bases firmes los 
edificios de sus fortunas nuevas.
Los gobiernos, sean conservadores, 
sean liberales, son siervos de las oli­
garquías de intereses. Esas oligar­
quías; dueñas de laéituación, no tole­
rarían la reforma más mínima. T tie­
nen razón, desde el punto de vista su­
yo. |No pagan a sus criados? Pues si 
los pagan, es para que les obedezcan 
humildemente.
Ante los elamores del consumidor.
Am to tiuéva oaveía hál- " Coms siempre ecurre, grande fué el tbono austviaco de la “««yj í número de opositores a la mencionada
pWial. Un periódico fmnees, L e y o a j pi^za. Eliminados casi todos—cerca de 
comentando oato dios: ^ n  eiLpa -̂ - Yeinte—en los primeros ejercicios. Ile­
sa Úo del joven lucesor de Fsanciici^ i*;. ¿g y se dlsputa-
Jotlié, nada hay que le aleje do aoe-. # j-on aquélla, el granadino Gabriel Mor- 
otr^»; todo, en el pasado de la empe-\K cilio y el ¿rriálagu^fio?—ahora duda- 
rata\l», eu eapoia, zo i aproxima a ella.»
N »  eabomos aún qnépropóiitoi abri­
ga C W o a Francieco José respecto a 
Aleanania. Para unos, seguirá,
En '«Los españoles pintados por sí 1 el Gobierno ha reformado el magiá^al
como
au a&Hteceaor, siendo un vasallo del 
llalier\, cuyos planes secundará sin 
protesülas, y  ante euyas órdenei is  in-* 
diñará leumiio. Para otros, por el con­
trario, i\¡B rebelará contra tales obedien ­
cias y bi Wá cuanto sea preeiso para 
qqf la  p*y»i úfi oúfTq w  pa*
mos si nació eu Archidona—Eugenio 
Lafuente; que habían sido calificados 
con los números uno y dos, respecti­
vamente, en, el penúltimo. La respeta­
ble opinión de don José Francés, inteli-
' Agentísimo crítico, se manifesté en Mun- 
: de 0rdfice, declarando que ambos se
completaban; que Morcillo triunfaba 
en la ejecución y en la técnica y La- 
fuente en la vista del asunto y en el 
desarrollo y  composición de éste; que 
eútre los dos reuniaa las dotes aocesa*
mismos», galería de tipos de la prime 
ra  mitád del siglo pasado, figura uu 
artículo muy gracioso que se titula «El 
juntero».
En él se describe a aquella ya fene* 
dd a  categoría de hispanos que se lan­
zaban a la vida pública aprovechando 
la ocasión de las tremolinas revolucio­
narias o moderadas, y figuraban en to­
das las juntas de salvación, armamen­
to y defensa con que, de un modo auto­
mático, se sustituía a las autoridades 
en huelga o en huida.
El «juntero» lo mismo servía para 
un barrido que para un fregado. Ya se 
ponía el morrión progresista, ya el 
sombrero de copa de los despóticos
COR más 0 Méaos de ilustraeióai ja U
embeleco de la ley conservadora sobre 
subsistencias. Y luego ha encargado a 
unos cuantos señorea de buena volun^ 
tad, que sin duda se sienten inmunes 
ante los alfilerazos del microbio invisi­
ble de ridículo, de desempeñarla no 
muy difícil tarea de tomar el pelo al |  
público. „ I
Y digo que no es muy difícil, porque |  
el público es de una longanimidad ex-1 
traordinaría. Prueba al canto. El otro 4 
Domingo los obreros convocaron a f 
una manifestación en Madrid. Hizo | 
mala mañana, y asistieron a ella pocos i 
socios de la Casa del Pueblo, y hasta 
sus dos docenas de pequeños burgue­
ses.
Loe poiáaoe y A lem an ia
Un eomnnieado de fá sgenéis poltes de 
lá prensa de Berna, dice que eadaTes existo 
más desaeaérdb éntre las autoridades alema­
nas de los paites oonpados y el pueblo pola- 
eo, que exije qué se le eUmphm las prome­
sas, antes de exigirle que dé soldados.
Bl oomunieado añade: «La foimaeión del 
Consejo naeional ha querido ser destruida 
por lafonnaoióa dél Oonsejo’de Estado, des­
tinad© a tomar la direeeióa del Gobierno. 
Asi las personalidades designadas por ron 
Besseder para formar parte del Consejo de 
Bstado, no han querido eonpav su puesto, 
sin antes entenderse eon el Consejo naeio­
nal. Los eirenlos poUtieos polacos exigen la 
formaeión inmeliata de un Gobierno aa- 
eienal, eomo oonseeueneia lógiea del aeto del 
|g  de Octubre.
^ L as  ralaoionaz eeonóm ieas e n tra  
F ra n e la  y  los E stad o s U nido a 
Peí Nm York Tmift «Bi queremoa saezs 
Tentsj*s de la ocasión que se no» ofrece ds 
aumentar de modo permanente nneatro «o- 
mereio oon Franoia después de la guerra, es 
preoiie recibir lo» produeto» franeeae» en 
eambie da le» nuestro» si nos los ofceeea ea 
la más amplia medida pasible.
Bl ingreso aquí de importaeioae» fraaecr 
sai, en cambio de nuestras exportaeioaes, 
debe ser estimmlade.»
L a in iarT ano ión  do Hináanburgp 
• n  la  a rls ia  a lim en tia la
Nuestro colega La Yoluntad, órgano 
dé la Liga Nacional Económica, dice 
lo siguiente:
 ̂ «El Consejo directivo de la L iga, 
f  cumpliendo lo ofrecido en el número 
• anterior, emprendió una intensa labor, 
encaminada al logro de la justísima 
aspiración de la supresión del impues­
to de utilidades sobre toda clase de 
sueldos.
Nombré de su seno una Comisión, 
que ha venido incesantemente traba- 
: jando en tal sentido cerca de los re­
presentantes en Cortes.
Dicha Comisión ha visitado en el 
Congreso a los diputados señores Da- 
í to, Llorens, Lerroux, Alvarez (don 
Melquíades), Gómez Chaix, Ay uso y 
Barcia, quienes acogieron con viva 
simpatía aspiraciones tan legitimas.
La Comisión se complace eu trasmi- 
> tir a los asociados sps gratas im pre- 
sienes, pues cuenta con ofrecimientos 
que significarán en breve, sino la con­
secución de cuanto se pretende, a lo 
menos un importante triunfo, en lo que 
podemos llamar nuestro programa mí 
nimo dentre de esta cuestión.»
............. iJiiWIHim
JAPÓN V LA GUERRA
l
’DelDeilySeprmi
«Biadeaburg he kiemnide »n Usuestiia 
de le elimezteeiótt áe lo» aeldedo» y de lo» 
obrero» el regreso de une inspeeeien ge* 
nerel que hizo perienelmeate poeo tiempo 
después de su nombremieato pera el oergo 
de jefe del Bstedo Mayor.
Visitó todas lo» freatea y ea luger de rez- 
liiar na» iaTestigeeión superfieial ea le» 
eurrtele» geaerales, reoorriá las triaeheras, 
habió eoa le» soldados, eomió »a» alimaato» 
y eienohó su» quejas. Se dió cuenta de que 
en mucha» oesBione» lo» hombre» perman»* 
eiaa dos y tres días eombatiendo sin peder 
tomar alimento» eaUente», sólo eoa ua peso 
de p«a «MO ea ea «eohUii
El rosario de islas japonesas oenpa, 
gráfioamente, con relación a Asia, tmá si­
tuación perecida a la de las Islt.» BritáaieviPi> 
oon relaeión a Europa. Bu %nelo es igual- 
úiento pobre y no puede alimentar los 50 
millones de habitante^ que en él viven. Ro 
pudiendo alimeatoi'z su población oon el cul­
tivo, el Japón Se ha orientado forzosamente 
haoiala expansión industrial. Al salir da 
la crisis de rejuvenecimiento que tuvo que 
sufrir, eomprendió la importaneia que podía 
tener para él la industria moderna.
y  puso mano» a la obra, siguiendo un plan 
•stableeido eon teda preeisióny alentado 
peouniatiamento porel Gobierno para orear­
se una aetividad eeonómioa. La guerra le 
ha ayudado poderosamente en su evolnoión. 
Algunos dato» sacados de los informes oñ- 
eisles mostrarán loa esfuerzo» realizado» per 
el Japón desde el principio de las hoatilida- 
des, asi eomo lo» progreso» que ha eonaegui- 
do.
u Bl mismo earáeier de loa eanbios eemeri 
eiales se ha transformado. Antes de la gue­
rra el Japón compraba por valor de 250 
millonea más que vendía. Bl 1916, las ven­
tas pasan de 460 millones y se oalenla que 
en 1916 exeedetán a las compras en 6SQ 
millones*
Oonviene lomar cuenta que el conjunta 
del eomereio japonés en 1916 no pasa da la 
medida do los tres áltimos años; por eon* 
siguiente, no ha aumentado por el hecho de 
la guerra, per» su calidad ha cambiado.
. Eaturalmente los eneai^os de municione 
de la «Bntentei han desarrollad© un lado, 
patñoular de la industria. Asi se ha desarro* 
fiado la extraeeióndel eobre intensivamente; 
aloanaando en 1915, 72.500 toneladas, can­
tidad que se elevará a cien mil en 1916 Laj 





P á I t g l ,
ím m
] Mtpelli,7dtcotr8^^o jft »a9«*
ií^iñ 4« pftrtiSa :.,4|ii f̂f4o tn  «1
alPior ck1|»i4e p«>r or»«S«7 Hftn, afir*;.
lee de la guerra, ha adquirido mn dosenvol* 
vimiento prodigioso, extrayendo en 1911, .
16.000 toneladas, y les iltimos oonveuios |  ani 
oon las fabrioae de Anstralia aloauxan nna bm qu« Qn#s,do óaSs ÍBleresíba! quo ol 
producción de 100 000 toneladas. Se han |  i f  unto c«»|ítfóh«fo sobre Ja nteaá, oreyó 
oreado numerosas fábricas metalúrgicas y |  qna formdJli^^^al ru»g^ R?í su cacota^̂  
continúan oreándose" otras,  ̂ pmuaaiondo que no pr»o«áíe <l»mo*‘*rio,
£i&s necesidades del Japón en acero y fuá por lo que selíoiló que so deaesti-
hierro se duplicaron de 1914 a 1916. Opmo 
ol pais no da más que una cantidad muy 
pequeña, los japoneses se surten en China, 
en la Mandohuria y en Corea, en donde han 
establecido altos hornos. Itô  que les falta 
lo proporciona luglaterra. V
Fuera de las municiones, hay otras indus* 
drias que han adquirido gran desarrollo. Bn 
Biisia, las Indias, Sian y China venden los 
jeponeses máquinas de todas clases, apara» 
ioseléctrieos, útiles agrícolas y máquinas de 
coser. ■ X T:.
Como el Japón no poseía ninguna indus» 
tria química, se ha creado nna y va a pro» 
dueir las sales, los aoidos y las materias oo- 
lorantes que nboesiifa. lua del algodón y d r 
la lana se han. extendido on gran escala.
El imperio ásiáiieb de que haMánles hh 
aumentado mqoho también S|i flota mer-: 
oante en estos dos últimos á&dSi botando 
1^2 vapores, que representan 59S 000 tone» 
ludas y eomensande la coutrueción do otras 
muchas^pi^ades navales que piensa lanu^ 
muy pronto. Bl Japón ocupa hpy elquinto 
lugar en la navehoe^n mundial. €lraoias al 
alxa de los Setesilarcampafics han realw 
do enormes benedoiosplo d!q la 
Yesen Kelsoha» se calóila^ piua 19X6 en 
165 millones. . ^  v  .¡ , ;
En las empresas industriales sc^úvirtis 
fon 75Q millones durante el a^o pasado, 
ellos 260 para erear nuevos nisgdeibs.
Pe upa masierá general el 0 obietao se 
cunda grandemente el desarrólle de la aeti- 
vidad industrial, en la que toman parte todos 
les ramos de la ádministraeión. SI departa­
mento del Comercio c Indústhia asiBfM In 
dirección de todos esos rantoe, el ministre 
do Negocios Extranjerés envía amisiones a 
lob demás países, ol Estad» subvénoibna 
lus Oámeras de Comercio y presta aynda pa- 
euaiaria a las industidas qúe se crean en la 
náeión. .Los japoneses no teman «aorifioár 
eliiresehte para asegurar el porvenir. Bu 
hriUiinte eituación actual de ese pqeblo lé 
ha^é^itido al Gobierno amwtixar su den-  ̂
da y refomar su stock de ore con más de > 
500 millones. Una parte de esa suma la des­
tina a mejorar Iqs ns^ioi cct^ó^ces . |el 
país. Por el hecho dé haber dism^tudo 
oempotcnoia, el Jap6a ha viste abrirse ‘ tin­
te él numerosos mercadéSi en China sobre 
iodo, sin olvidar tampeoo la Indo Ohina  ̂
las Piidias inglesas, Austiraliá, la Aniórí- 
cá del Stír y el Canadá.
Ha sabido, en suma, aprovecharse de lil 
circunstañoias sin demora, ereándosé ana 
eituaoióh impórtente en el znercadó inter- 
naeionai.
L a  adftión d e  a je ir
Bsjo k  p^8sM.e.u6ia dei, aicuSéis, 
Geaaákx 4 n&ya, «e reunid«y«r U Cer- 
peracíón muatcipul .pura celsbrar acsión 
ás  s.eganáa eenveeatqm.
Loa q u e  a a i i t e n
CóRourr^íí fe toa sefl»res coa-
ce jales siguisiátes':,
<Jbíjiqa  ̂ Milfinóji Re
dríguez Gtts^reife. A m s Teva?. 
deviilu Lópes, Mitftín Gómez. SaUnáe 
Sánchez, G,«reÍ3i Puente Molí*'
na, Pifiám^uadredo, del jUia Jiménez, 
Pérez Tííxsifa, Ojsáa Suár^z, O medo 
Pérez. P/oñéS Sánchez, BárrfeUéo CóMó;* 
ha, Gsraí* Müí'snís, Lép«r:, López, R*sn 
Arpu,.Cszí<yla Sa.imerói?,. BrieJeÍB Lép<á, 
V.sS«s dísJ Pir*;;», Mi.íasós Morií!©, TM>.óa i 
Sá§EZ, Ffici®, F«r'n¿áíá©í, Hi4f ígu8«p íl- ' 
á^rs, Cárcísr Trlguásrea, LwSog Cree k», 
HQ'$í1!u Gómez ie  ia Bárcená, Re- 
;^CS Rtíádgusz, Éatritm, Reme-
r© y Segaierva báercüde.
A c ta
Él «ecrelajfió, Sfcñuf Martes, da ieetn» 
ra  »1 acta de i« sesión jnterfór, que se 
aprueba ps? uuammidad. ; . .
A d o q u ia a d o  \
Bies alcaíic que habiéndese eeñ** 
cluiáo las obraf de aiequinade del paai" 
lio (üe Atoc.hu y rssulténd» síh adóquiná'r 
una f: jn d® ísifiMíUC dé In calle de Grdé' 
ñez, et}nsi£ir;ra eenveuiehte que diefrate 
Sa igual am trezo de vía, y.sili-
cita «leí Gencfjo i^ acuerde así.
Éi cabildo asiente.
Apoyo
■ jManiñRBk^el pf^sjácnts qué la demi­
sión próvinci'il ha.eaéíá^'d® préstar epe- 
ye a Ifis gastiques, que re&Jifáa lAs, »m“ 
municipales, para que salea et^í'' 
gu^n d«termiQ&dás m&jeras y estipa que 
e! Ayunlamiente dehi! esbckrse.á. tales
Conferm®.
asra .
La Junta de Reformas Secialss, dice, 
ujo respende a los fines para que fui 
creada. ~  ̂ ■
Recenozoo que la integran pcisonas 
dignisímae, a las c¡ualqs n» alude, pery 
(a pxáoiica nos ha demostrad» que sé tra­
ta, par I» quq respecta a Málaga, de un 
crganismo ccsipletaaiüsnte inútil y por 
«nde iiegalment» eóiístltiltdó. 
i  Los veeaiee«adesignan para quedes- 
empeficn el otrg* durante cuatro áfos, 
y cada bienio debe renovarse la mitad, 
Gtm» eonrre »n la CerperGcién manioi-; 
pal.
prepie señar.Lópctt. Lópaiil, puf^na 
efrceíde ia prueba evidente de la ilegal 
eoosfituoión de la meampiada Junte le-_ 
cal 'do-'RáísrP'iiEÍ* ^«íaWs; 4Í* s iiie f 
Jerez, ekgído para farmar parte de ella 
come venal obrero, hace dece aña» qne 
figura cerne secretario, lleva ecbp dasem- 
peñande el carga que ne «s retiibuiáe.
Bstá pajpabtqpeutr depqytrade qne 
les individnea qne pertenecen a esa Juit- 
te, con el I
estsntan la representaoidn de Iba seoie- |  
dadas ebrerás de Málaga. |
Cerne les asantes han d* tratarsó can |
púbiieamenfe, ahí tenemes etrb vocal 
obrero, el señór don Antenie Rivera 
PoBs, S]uc fuá designado perla Asacia- 
elón de departientes de Gemerci», enti- |  
dad que le expulsó do su seno, y no'  ̂
obstante, fm e n n |ra /e lo  7 ^ juste, ' 
signo ds^jppffánfe éi cárgd. ¿
Bn eersAheracién de le »xpne|to, teh ip 
qne se cénsigna en el Belatín del lastitu-  ̂
to Góntral da Reformas Sóeiales, dando 
sa dibe que si el señar Rjiverá Pons fuá 
cxpnlsido per la Secialhd qne la nem- ¡ 
bra, ne tiene derecho a pertenecer a la
Junta.lapiL..,., , ........
Prepiáq,qhe se pMma I t dnpiribri«S« 
una inspección para que oosaprnebq las 
donaneias que ísrmnla sobre ai faneio- ; 
namiente da ia snsddinllwJñttti^.' .,
Sí resalla .«ne ésta no se «justa a ia 
Ley, i^fim tfifeteblrarse qn»; los indivi­
duos que la integran no deben disfrutar 
da remnneraeión.
La saerptarie del señar Jci'bz dé uttÁ 
sasrataría maráihente doihiB&l; su tra­
bó jé quefit rsdhciáo t  fa más mínima 
expresión, se concreta a leer las actas 
da.lh8\á9Éfenhii.qne celebre la>Ja9£t«, .H;
Bn las pápeiatas da citación ápareól" 
impruia ia firma del «ecretario.
Sí alguna jperssna hsy aquí acreederá 
a grátitcceienes, es el digno efiñal 
dolí íogeáiade de Reformas Beciales, d$̂ n 
Juan KaeUn, sobre quien pesa todo el 
trabáje de redacción de actas, citaeie«> 
nas,eto.
Dél cs||i)t|lo del preenpaesto destinado 
al pigo d i dietas a lee veesJes obreros 
ne j^dsienee sacar dinero para gratifica- 
cienes."' '■■■'
D i leeturiLa unes ¿atoa referentes^i 
le Cfbiadó les vbcalos obreros, oh 
eoniepto do lletas per las visitas de ins ­
pección qne hen realizpdo.
Goimlhyo' iíoiendo que on virtud dé
sabe leer, escribir y de cuentas, no^crep  ̂
qns pe necesite nííás para ser conserje ^  
un ciíáenterio. tii'h* cualidetfv
la de 8 ^  nn hombre honre de, que cen el 
g r i e t e  de su trahs jo mantiene a sus 
Mlmañes pequafis». ^
Cihftrtendo la primera d» las vacantes, 
» sea, la de conserje a Antonio Martin 
Salas, y la da auxiliar á* recaudocién, a 
Francisco isavirrete, oumpUroraes el 
acuerde anteriormente tomado.
Sé pon» a vótición fe propu«ato por el 
alcalde, qne se aprueba por 19 sufragios
;Á m fral4 '
OtroK aauAtoa
; Consultafiar y dafinir el giaero cea qne
han de r4v«8ti«£H|es 20 l i e l ^  puntes  ̂
«ue frisan aquella estancia, olflpaaéo c 
que, segda él arliculc 81 d»l contrato «I»  ̂
aquesta ©br¿A, .está psirkclsmente d^fi- > 
Mide, pueat» ijfn'e coustituyende A»
It decoración pint«d», hibrán de con­
sistir on PINTURAS ALEGÓRICAS, habiendo 
ya acordad® «i Ayu^íitafiient» MSptct© a 
sste extremo y próvia aprobación del 
eentratisi»,encargar dala ejecución de 
lae mismas a esta Aéfeieiñia dé Bellas 
Artes, cuyes hocetes presentará el Ayun- 
, támiento, en breV».
* No sen, tfnpsco, retratos, lo más
La Selíoiínd ¿e ¿en Antonio Gonzáíéz V apropósite papa dao.rár un spló® ^e fi*s- 
Layada, obroro qna ao.inntillpó en ol tjra? tas y actCSi sád?*»» cnendo en sn ma- 
bíj», pidiendo nn empleo en las depefiw yeria han dOj e»?  ̂ qne
denoias municipales compatible con PU viétád Ies ant:yis-óíic»S‘tréjea te  nuastros 
e'étade, as diseatida per les sefierés F^a-^ díasí per® eemo la ocasión ¿e honrar la 
Ikje, López Lópei y Olmeio.  ̂ á memoria de coUbrídades pátrjeé, np
Seifis^rdA qnn pasea estudiod« la |p n » d e  desapfpvecbarlq^yi.qcncfjal «ue 
Gemisión de personal. |  suscribe, cr»o, que coníetofó' con la
- Be eprebade el inferaae delailemi«Aa % aqni»scencÍA.de la A®»
Jurídica, en instancia da defia María 4 y del contratista, debe aceptarse la id«fi,‘ 
Sofés Gasado, sebra otorgamiento do ?? segure de que Ies artistas que componen 
escritura de cuatro metros de aguas de 1 squalla entidad salvarán cuantos obsta ■ 
Tórremelmos;  ̂ |  euies pudieran pysaentárselos hasta con-
Tombiáa se sprneba un i«fcr»? d%,fa f; seguir que esta docosaoión venga en 
Gemisión do Sújblrenciono» y Gracqi^, |  armonía y a onriquocer aquellas 
recaído on esoritéte don Boiogí» Cofre;-^ alegóricos eunndedes.
p y id i a
O »  ; ',f§
Z i i l o  Z a l a h a r d e
MAdítp cld| Hompital Oivii
Altimne d e  (as elínieás de Páríé (D r .-m a rrá n )  y B urdeos (Dr. Poussení)'
GOKSULlíAt 0 ©B LA MAÑANA Y 8 TAKDB, PLAZA DEL TEATRO, H .
C A R R I L L O  Y v C O M P a R Í A
= = = = =  é ' R  A M-
u p f^ o s lá té  de cal 
g a tá n tlá  éá  ̂ riquezá. \
 ̂ A b o n o s  S  príiiátras m aterias.
;  para  la  p ró x im a siem bra,
mépéeátQ mu. Málsigai Calle de Cuarteleiij núm .
Para Informes y pr«eJ<2is,^djlrlgirM a la Dlroooión:'
I L H á ^ e i á l  I I  Y 13-  -  B R & H I t B I t
atras
ras, solieitande ana para estudies artis- 
tioet on Madrid.
Bu ol infarms se ¿essstimala petición*
Bs leído nn díctámen de las Goraisío* 
nos: de Sabvenojienea ..y G ra ^ é  y Ha­
cienda, au oficie ¿él cene*jal inspentáiF 
de oé^}a%vpr»pMiepde remnneraeión 
per servíciss extraorIdinBfíóé.
Bi señor Gómez de la Báticena intere­
sa qna se grátlfiqae^táBaÓíéí t  den Ra­
fael Herrátz T«saane.
Bn tal supuesto, y siryieni© esta nue- , 
va propesición de enmienda a equ^Ha/] 
otra a que al principio nía rafisro, «fyétf 
dfbsr de jusñeia reclamar puasta entre 
lés que allí figuran, para maiegu»fi«* i®̂  
elvídables per euá graUdee mérito» y 
per el mnohe bien que híeíeron a está 
peblaoión, aunque para elfo tenga el sen­
timiento de vsr eli«iii»«dw» eires dignés 
tambíéa de s#r enalUsídos.
Sen mis propuestos, María Garda, el
C A N D A Ó Ó
AlmacéiA d e  F e r r e te r ía  a l  p o r  m ay o r y  m é n o r
a«óWi^l@Sá- . d & O M ^ A  ,
aí^or Lépe* Lójfm» se opea# a eUe E|asignefiiántr«pó> gíapí®» *1 cti*lhó,P*r*j 
ficA de iniquidad 1» bocho cea ®í I  ¿ido teminarse el Parque, joya de nues-Bty cali a . _______   ̂ _
ebrere Garqf» Lnqnde, t  jq ion , segúa R tra tierra y segairá sumando Málaga me- 
éij se le ceiídeha*. al Hummfifs,- ne ucee-Bjorap que tá embellezcan y den trenaj'O a 
üéndo a le qu» í^ e .  <„■ « — »..,»« -t
Hay un pequen» iacídent» entre dicho 
edil y el alcalde, dittfeád’»’ éste qué 1*»
palabras del primar» tienen una/ base 
falsa; ai hablar de imquidádsn se cen- 
ceptúi de inicuas"« las j^rhenas y ese 
diaif|tiei|K,dei Inpedemc»
señor Paña» dice quq^ne se trata dq 
otorgar,graiífitt,«cienes, sin» de pagar 
Un tráM)0 extraínmlmri» hecho por om 
plfuides qna han prestado servicio dafi 
a lfi d! íá̂  needn duirattté tláiS O eddtfo 
meees.
Gensiderajpste que 1« grani» se peni9 *   I - _a. .... ... M .LkM TJF w
t
etda igaaím«nís a ios señoras H^rra 
Anona, quienos tambiéa ayuiaren 
óbnfeccíbfihr «rpiSdrón do Giduias perj- 
sonaias.
'BVseñep.Lópak) López afirma q a e é i 
losdieUntee Nageciados munieipaíeam 
tftfb»|a horas «xtráerdinanas, para pedi 
luego remuneraciones y por centra s 
d i el case frácuente da quo a las herai 
hábiles ne se hace nada.
B1 señar Mapeili, oensiderándese aiu ■ 
dido per las palabras del señor Lópe i 
López, onando hablaba de iniquidadea, 
dice que protesta de ellas enórgicamenti
Une sn vate al del roñer P«ñ&s.
Bt alcalde dice que las pAlabráe dn 
señor Lépsx López no consterán en act|.
Da explieaoienes el s f ie r  López y áe 
áprneba el infermé; con iáf adicionas 
prepuestas,
Per 20 votes ceñirá 10 so aprnebá, nn 
informe de las eamísienes citadas ^ánto
ona hijas. , ......................
Don Antenio Mdñozp^^grtin.gióriide / 
ios artes, del que posofht'síS gracias a su ; 
carih® y Uberalid'íd, aUe mái ptíéCiados i 
.dianas., /■ . 'i
Bí que loé obispo de este cíndad y oS- i 
críter amiuenilbimo deU José Moíina Le- ¡ 
rio y N-ivavre, daS que nos ¿xoen quién 
fué aos magnas ábVís,»rgiiIló de esta pe- 
bíacióa. Pc Máléga édfes tris; yb que tb- 
4o le fueron para slla. MalagneSadindlfi 
entibies, né per «l acto ineonscianie de 
nacer aquí, sínp per sus voluntades y  las 
nnastras, par án cariño, sus oeeiones...
Cómo elviiár tampoco d don Franoisce 
de Leyva 7 Remires de AreUáno, drdmit^ 
torga del siglo de era, tan ensalzado per 
la oriticá aetnal, antor de «Los hijas del' 
delers y tantas otras; cómo olvidar al 
autor deUvJaramente», «Catalina», iBeaf 
Msgiaresi», «Mis «íbs mujeres» y Uhtaq 
Qtffis popularos, nfpgune |«nia como 
«Buesas lieehéc, señor don Simón», cen 
las que supe deleitar a tres genoracieses, 
den Luis de Glon»| ni al sasüse novells*? 
te de nuestras eestumVrés Artur» H^áyes.
Y cen ellea aqti<i!ká cit«d®sy justa ­
mente ensalzados p»r el señor aicalde, 
Bduarde Ocón, Rodríguez do Berlenga, 
gimonst, Guüiéa Robies, Armengol dala 
Meta, Luis d« Vsiázquez, Rodiiguez Ru­
bí y el msra B' Bsusr y con todas i«s in­
sustituibles, Cánovas, SaismKnok, Gár- 
VíjaI, Moreno Garbonere, Bstévinez Bal- 
derdn j  Rita Luna.
H)|«s tiene nnsstra tierra i>ara llenar 
ochas esiaacles de retrates, pero si por
tt® V**?F (* gratificación, p,Wj. normante, recaídé en oficie del Biifdater i  lo liantaáo del nfirarr© han de quede? sin
^ d f ;  « é^^ im sr »a peuoión que en tal Laboratorio, prspeniendê ^̂ ^̂ '̂̂ k̂̂ ^̂ ^̂  ^  en aqusi s&ión, quedarán todos
sintidosC^*?® ** . . .  - qua se remuneren éerTicieseylJhférdina* f  osi lo oa¿9 í'ctimo de nusslrds reou«?iío8.
luiiste en que !•« o®» inspeeMÓ» - t |  Cspita!á?«s de MáíagA« 1 • de
a la Superioridad. ... Psse cuenta ^M^hn inforiM'lp.; l i i  rs -B ic ism b ra  do 1916 »
B1 señor López López rectifica y tésP" ^  metidas comisieni^ ds Sabvthóijí»f y á  Bi ssñer Rsin propone que ss nombre 
expiicieiones dadas al oomienz» bMaiéa v Rtioienda, pre|i«ufienw í|ue |  an« comisión de eoneejaká designada
¿0^™  P ppr ql o.lcald.® Páf* résueWR el asUn-
U í í S .  4 »  V S i .  R a i l l - H *  Iloé ciin teá M ártkee».74¿Atr« de don ^ dA J® |. Gémez fe  la
Victeriane Lemeña refsrant» al «Qoi-1 Gárcena y Mapem.
Somodevilla lamenta tenor I  aranassto y dice qh« P'®®®*® ®®*®
4ÜA!á' aOMÜZ GARGIA, aO' AL 2»
: B a te r ía  da Godoa, H e rra je « , H e r ra  m ien tah , F ra g u a s , Ter& iller!h |V  
dlavazoBL, A lam b re» , ñ fiaqaiunria , C em en to s, O h ap aa  do hiarvo. fiipn ¡ 
Mtafiadas, latón, cobre y alpaca. T u b e r ía  do hierro, plomo y eitafto. B áfieV áí ^
, y a r tíc u lo s  d e  s a n e a m ie n to . ' -|l
ARTICULOS PARA GALIFACCION
Salamandrae, Radiadoras, E itufai tabulares y para gas y redondas pai '̂  ̂
carbón, Cisonbeskt, Marcos para Chimenea, Braseros y Calentadores para plss'i 
con carbón y con agua. '
L Z  M E T A L U R f i l C *  ( «
J P a . a e &  á @  l o a  T U o a , 8 8 . •  •  M é l a f f »
Ss consbmysa armaduras, depósitsM, pusntei y toda d ass  do trabajos 
Mstállcós.' , \ ‘ '
Se vende a precios bajos, poleas, engranajes, volantes y mucliai otras pie- 
gáS de hierro fandido,' . ■ . ■ • 3 ' '' ~ '
“ E t  L L A V I N , ,
. A R R I B B R B  T  V A a C O A I .
' á . l » i i á e é ^  f i l  ^  m ® m n r  dG  F « r r e te H % ;^ i
. BAMTA aSAJIlA, ^  IÉALA4IA ^
Batería de «ecana, hoframentas, aceres, chapas ds tiño' y latón, akmbhé^,' 
íj' fies, hojalata, terailísria, d&vaaé'n, «eménia»,
a « K i $ ,
M K R r O D E J I N O N I f t
P R Ó Ó U efb  W ^ R O C E N A D Ó - ^ - ^
_
A s u n te s  lié ’
ta les
de sn discurso per el sefier Mspelli.
Defiendo a la Junta Lecal de RefermiS 
Secielea. , ^
BI se le r Réin prepone qne se com­
parta la gjretifiaecién entro lea sefi^ret 
Jqrqz yJlaelin, dándosele fióO pesetas a 
eadá nho.
' Bt Cópes se Éaacitfa
Bi señor Barranco, que eeupa la pre- 
sidencia^por'r hebersn «naentade J e ré e -  
Bfzce alcaidfby.PeñaB, dice que le tentes 
veces nitada Juste do Reformas Seeiales 
vcumpleífxtriciamente cen an deber.
Afirma qne ne tema «  esa inspceción 
que demanda el ¿«fiar Mapeili.
. Bate habla 4e nueve y manifiesta qne 
el geñer López ne ha  iem nlado  argu-
d®I«s «ny®«, 1
per tante,ne le han convencido Jes m e ­
nsa que alrgá.
Repite que no procede la gráiificeeión, 
nAsimlifiÍ|ierasdorh eHaptseñn» leroz 
pM qM hada Ha hecho, hi el sefierHue- 
lin í»® •»fh{®ffP<(®«<®
^*^“«0 la prepqaimétt dml slñur Rem, 
|jjie^se Aj^ueba ^^r 19 sufragios ébn-
í f '"  7
nde qé «fectuqba i« vptaeión au-
qna eaonafif e un „extreme que jpudie- ^ blaf dipcusJón do les
«  n d e t o u n .  « n f a  « . 5 l | í a ! »  « 1« " « ¿ t o í  1. .«Rl-
4 sión.
4¡r!iiéSpjá E Í j  P i S t / m  y  M A S  B A f í W 0
fcOfi AbMAGErt^^.
Y QIJFdSfTO S O 6 4® a s
(M STRlXCCíONES Y ItajAt^TOS G R A |I £  /
m p j ü B s m m c ^
SÜtiFHATfi Of AMMCmte'ASSOCW Ílr’.í
cultura.
Sé da aquí tliCáSé póregrinó de que le 
regeteemes el difibre a un pobre maestro 
de éscnela qne le pida pare comprar el 
titule, y en cambie nos mestrames .pifó 
digos een esos séñeres qup Has ofrecen 
obras de escasa e ninguna ntilidad. . íul 
Lá del señer tisMefia- pueda oetaleger- 
80 «esáaan ailabarió, os u n . feljeha^tte 
eéntiene la- eenferencia prennneiada.^pier 
dicho señor en et̂ < Gírenlo Mercantil,
' acera de «Bi Qbi|0l«i , >/.
. Se treta simpiffiientf ̂ de un f^ietitp, 
que vendido 8 diez céntimos ejemplar, 
eálá bien pegado. ~ ...
Se spruabá el dietamen eon el vete cen­
trarle de la mineria.ropQH*icana., . 
Per 19 aufregees centra 11 es aprphade 
. un dictamen de las relerides Cenzieionez 
«n seiicitudss pidiendo auxilies poonnk- 
J ríes* ' . ■
Pesa de nuevo. « la Comisión de Har 
f. cienda, a propuesta del si^ñer ,0'imádo, 
I un ief arme d« in misma, dictado en Xns- 
I tanoia de den Francisco GezerJa, rqleti- 
I  va a alquileres de casas destÍBades a es- 
I  cueles do párvulas.
Se apru«ba un informe de la fiomieión 
t  de C«>minterios, sañalanáo las bases pf r̂a 
proveer «u ecneursoJa plazsLde cepelfán
|í ( i 4 f é á e é í > ^ ^
Queáa ®ntsra4á"láGolp6'i-áciétt-de é iáa^  |*1|U34 ¿9'* congQ rje ,
« .óndd GflWirn0 civii,rsm «ie-| _g informe de la Ce-
njvSa "'i - e l  igíáíón dél Pe»«®nal, propeniqndo paré 
So ®..‘̂  Gb-misnáii á« Dbras A .¿¡(¿gesiépeño de la pleza de conserjodel
púbiic -s í I  Seá Rafee!, a deu Ffin-
U¿ü  Pr̂ ***̂ » sebro .re ->,  ̂ a . .
f«,<-m Q m is^e y «oísbieeisMoato S(«é2or fUaeod» cainbhte él iafeáme, |  de lu necrópolis de San R«¡fa«l.
¿o un &ep .  I  coneid^eiíd® que óate siginfic» la^nevé- j  L a  m ob ióh  d«  los re tr a to »
ftcuéfosL®  ̂lo ¿e ceatumbrf xesppeie a i '̂^acrde qua adoptara el Ayun-^
ia noto CU) bras do ia.€Uimftjiem«na. ^tem iente de cenforír ia príiheré piáka  ̂ Bi áltirao asunte que quedebe sobra la ;;
So nprnobn una e®riil[C8CÍón ,de las 1 |^||»,^«sult||'é v |qpntfi e Atítoníp Martín f  mesa era.la moción, dtl alcaide,r/|fer«nte ,.
• febygs^éa ndoquinamiento hechss eon s. g^jng hije déla infortunada partera,Ga- J a la colocación de retratos de hombres 
nsiítaml asedo. ’ i  tehná ISafas ébríído, qnefiilieclÓ victima |  ilustres ee Málaga en el salón de fiestas
S o b re  u n a  g ra tif ic z ó ié h  d® H  M^níóbíáí  ̂ --------- * ‘
cusntñ é«l »rim»r fesunte a u e ^  B<'¿?cá'íS«-|ri-5Í̂ Ján<?, «órne tór®ulA.é«n- cueniñ «ei, pFipsjp m B}9j HP® vista'déhabér'déídhra-
bé^Hiá-pér 'deáeiénpl;^ i^et-hervi- 
; ■'ci4'« :̂áhi^vtótr'-de lárééa6dkéió»d® lar- 
hernis;- .dufi'Jtt&n>Gécptds8 
Pusia, OUU9Ó eáht Anténie Martín 
■^^m«!-'¿^^rMáHdeié é#«|íearge dié-oen- 
le dtádá »é«jFópéíwá‘FfáBcis 
N.í!varr«í«. ■ ' ' ' "  "
■ Bíí!ff«fti!*?Yéíhi‘5fJLa ■.asocia á 1̂» .pí'o-
':.ptttortor.p»yjefc príoídfht.®» -
SI señor Facía p t ad^ipre ítanthióa,
ñgum sobre la meya,que os,l«i bprnunm^ 
oión áo la Junta ’íocai de
dinlos, qui ss @tf>r|u'o :úna
^r&iifisfsióa &1 sdpí'etíy ío áo dtgho er- 
gí'.nis'áay v«?q«il obroro, ¿Va Fráa'ciacp J«- 
.rsz-Martfa.^, •
»: ñ>v 'Lbm* Lépisi hace rew enoia 
a lo f!iGnrpáa«...fa ol antemi^ j^^M^<^nan- 
.'ií s=,ñ¿rK4i^ «pllcitó qiÊ élel ®
¿rasgos íi.i‘1 diLonto, centlpqáfa áé]k® 1® 
mesa, a ío-qm s,e ópasé .si señ»?, Maj^e- 
l í i  ..................... ..............
UA t«W, I  C.4.«t̂ rgi,iS0>9:Tiiq
**»¡rrfloT fí’t í f .d j  V9(!#l .o b i i í t 'a j w ; ' ^
secpeiaüfS
Idsgo v*"h.íCá£’mal*íür ios <ího,a SáfiRm el. '
sú fuicic,3®Bcúrrsn en ©1 !* ^ í  ^
e'cupi df ía^iábar qu® re * m h J « 'W ®  . M y e s  
lo c rd a  R^ftóíiháe S.ctalsa y 1sh^Gol¿»]o'• . <■ p ‘ : ■ ^cindicronis pfara :d|er<»rh8a pf««s; y en
S *^ -v «á ¡£ g rfe K s S w ..
<te^i^néiUaaídh- 
. '  ^diHadó^U®re,écüdo sectoíátle 
500 y s s e u l
ti de ia nueva Gasa Scpítaler.
*i Dicsál presidenta qae ne tiene ompe-' ? 
f  i e  en que se epznebs la moción tal y 
I y cerne la prsssnta, se ha limitado a 
esMozar una idsa que ere» viable.
Pide que la estudie una comisión de 
señoreé conéi^iales para que hsg« le que 
ten ga per esnvepianta.
Bl s»ñ?r Gómez de lá Bárcena pressn- 
té ana «amienda en la . que «® seíídta 
que se ineloyffl BU «aa g®Líí« ¿o sret?'»! »} 
ai sabio gaófoge e ingeaíeifo do 
don Doming® Orusta Duarío, cuyo* «ru«/ 
bejoB para descabrir ya«iBai«ntes ílo pía--; 
en la sarranía de Réad»i ijsi*® ?»(* 
su nombre a ten alte .nivel en e i  
mundo: eientifico.
Sn autor la» la enmíoni^ y ••goda­
mente da lectura a la del señor Mapeili, , 
qu««»piam»8Anoft.tinu»»i9A:
«B^emo.
Bitudiadií con »1 oariñe qna mareoe 
«uante cen eiiort» i»  rfffacíona, la mo- 
élón del señar AlcAÍdf fr*si4«nt«, rela­
tiva atdéeozado con retretas del salón 
de netos dê  la.nn«ra.(?a®® Ayuntamion- 
te/ ñscdlaiipAfi ;£iiC0Ueesr, ne se ajusfa 
a lo ya ácordade per este Genceje, ya
L a  8eii¿A  prQ hjm a |
Se acuerda que, en «^enoíon & «?-? f«8- 
tive el próximo Vifraes, se cite paya la 
sesión inmediata, eL Lunes de prifnera 
eenveootoria y ol Miércolos d» segunda.
L a  minería, republicana vetó en centra 
afilé ácuarde y el etñor Segalerva en 
p ro .- ' . ■ t
L a  o u e s tié n  d b l Bf «rcaláo 
fié lee nn aecnto ¿« ios aviadores del 
M ercad de A íenso XII, protéstnnde de 
ia elevación do fas tarifis.
Rsspuéfi sen Isiéas enatre cemnmea- 
cienes del Alministredor de dicho esta- 
bieeimiente, rolatives a la reesddación.
Bl alcfiUe pariieipa que ha reoibide la 
visita de uua nhmerosa eemisión de ¿ue- 
Ses dsputetesastablscidos fuera del Mer-
**B1 á»15®r Viñas dxpene que ía tfcríf«.es 
ebligdteri», y qao la I*y determina que 
né fé, puede permiUr la eélocsciéa de 
puestos en les callas doMálsge.
Con le que aetaalmento ocurre se oo- 
lece el Ayñntemí«^to en nha situación 
difícil.
Pide qu» é̂  asu^^to quede sobre la me­
sa, páre que sea objeté da un estudio ds- 
tenido,. , . .
Bl señor OMede difiare de este crite-
” b ! señor Hne ia «njaícíá acerltde- 
iuents sobre «i esunio, aioiende que «a 
Mátog» existen nfimoreses solarse, cu* 
^^sdM ñis tributan i» correspondiente
'mente a la man» de doñ* Leonor, por j Ap^Óbus» ^ ^ ^ N ^ s h o  
que ne puede eiarcersia pateratlad qne i de del puente d o . i ' i ^ a  
le efrébí él áVAair V^líás. v P»'®» oiéctneas
Baspués dé breves dksnlfastsciones ds |  ' seneiona «n^iyC
loo sftñeres: Olmedo y Hnelio, pasa ol |  do Personali'•oH f•||
éso arbitrio, qa^ están convertidas on 
 ̂ ~ ''idós, hacioudo nna competencia 
e ai do Aífonso XII, quo es di i é  la
asunte a ia Gemisión de Mereades.
IPpiWíAptthitht : U.,,̂
Se tprneban vaáos pr«sapuestes de , 
raplrhoilSes sh -dib^iRfilí halks de la 
ciudad.
Bi séfior M'apslH roeusrdn lo qus tio- 
he solii^tde eón antarieridsd, deerca de 
qué véngan los presupuastos a esbildo 
con bi tiampó eufidante pora su estudie.
Advierte quefis no hh3«r$éa»Lnb pres­
tará sn spréb:,C}ón en lo snCasivU o nih- 
•gtn prásapuvsto."’̂
Bi seiór Reifi i^aadk en !o expueate 
per ei señor Mépáili.
Bi alcátde h^e» algunas aelaracienes. 
A rre g le  de e ien le ra 'l
Bi prosidente ¿a conocimiento al pa- 
bildo de nn afisie del arquitecto raanici- 
pal, acerca dei arreglo ¿olas eaceiihates 
¿ i  madera que se «eaplean en el eemon-
terío de Ssiu M^guoL
Ss acuerda dicho arreglo.
HeimeBaje a  T o rr ijo s
Bl señi^r M»p&H ru« '̂$i qa^- éstande
préz.i4a ia fáca¡9,dfii. i&n-i'Víaís*?ís .>5í;- f.-t- 
silsAiénto de'! gSs5 î l̂''T^sf'?)| «.ts-
bnjp á la




Guando el púbUdp so estaba acestum- 
brande e comprar on ol Mercado, se alo- 
djivewíáad de puestos
B^lmá lo más áo'úvoüdíient» qite.ss den 
a íc<íp industriales ^stabieei- 
¿os'oáel intrri;>r dei M«rc«de, empUán-, 
¿ése el mayor rigér contra téS propieta­
rios dé puestos íostrJedes fúeTá.
' jit séier Mepelli aboga pór él ca'Ml̂ t̂- 
de in tsrifn, pero * impéThnd» 
e¡yspr» el burn sentido,
::'Msefier Viñas rectifica y fice4 ^ » no 
' o&w ceñfaraae coa'qua se'falto nbiérta-' 
k  k n |a  aprobada por ia Juntá" 
l ’íp^uniéipái ié  aseeiad'os. .  ̂  ̂ .
coneodá uh ftfnpli® v®” 
'te4é al alcaldc para qqe.Yo-
sdolva «I asunto del saejer medphábmlo, 
h«|tc qne la citada Junta te ira qsmd»
**^\l«aW 9 egradece lod^l ^®*®4^4®®‘ 
fiqnlü y t̂®® fi'i* renhsióíá gljhiflwi-
, ' , i ¡y A i. >
Jíbertid y sus comp«ñ»rñ s, %< 
neje de cestumbre. ^
Dice el alcaída que »%í se hi»̂  ó.
hí-ífí
Gamp&ña canStaria
K! "s*ñ í>f Bft i- áe-0 ¿f■» • -i
p a ^  sanitarim'eiñVr^^di'dgi
'ítr fa ©pidomis varíeíosá^ qu« s----- ^ - „
SBUkáo en les berries dé Hueírn y fiel 
émio, y ’doMóé ghstos qué treo &pA?sj ?* 
dá lá quema «e enéeres Se k s  afaca>ji4:<s, 
váCnnacíones, éfo'. j"
J 'á  acuerda pagar Oiés gastes con Car­
gó ál capítulo de Bakmidadás.
V a rio f  a iv in tos
'B-n vazón a que no nirven, s#gd4i'| 
díctámen de la Gemisián, les ehápá^ 
osñiftiteh'ue sé eteberau on Málagf; 
coinearlra on ies'oarres, bicicto 
chiaY'áateiiáóvilde, se ncnsrda 
ídfehÉá^chspas do nna e a sa -m i^ |i^ á  
Se aprnOba la rotación dolqpÉfiqárajeh* 
eárgado de ̂ prestar' ssrvjde. en^4|álÍ|!9^^ 
Oia Biecutíva,:qas presehla|áM Í!^ 
ríh den Riifral J. Galle,  ̂  ̂ ■
Xnterpueato por ef$ | 
l^pez SáncH®*> ® 
Áyni^kmiento negó 
Sión ¿ai cargo J e  i 
higiene y hhmiad 







Sadoe. '■ í,'t  ̂ - '■> ’V;
j  M e c ió m e ^ " '•!«,
Déj?.se ftiHíá i’á
dá ■ aBi s tñ íf  S á a e d h v ^  d| 
me^eiór, éncemínád? 
m«$id»d¿prehsbit|]^<|f h® ÍIJ 
de Ist8 á^unas.  ̂
ManStesta qne de nu^4% Í 
de « tiC ar del prob|»tíij|
tendeó, probieA® ^4 nu
«-«ó tósr igual y'*o de 
' H /bia fíe Ut Cabi^ik d®’".- 
ím,iááiidokáf id enorme^; 
gainnas qae se ,̂/hióe_ 
táaudo 'aue nn induetrji 
'á de T0.900, le qn« rf 
do aquol aliáaenm'
e e ha pre-1  cantidad do ,
■ h  eápiki y ■ adeptÓ^W^, 
■"̂ aifii impédir k
M u amipM.'Sevillano.
Pido qno se aeui^eijll®!
do Aseeiádes, un ájrbXtrj
■ -.Ml








B E  aTRílMEIIB edmí
P̂OR 1SLÉ«RAF0)
Á s íé « ii iá tó « i
L3nár»s.~A«»gúra9« «a« ViHa 




Les rsprasaateantaB de Franela, "tagla 
térra y Sst^dos U áides |>idieren neUciajif 
aebrs ia eaért« de sus respeetíYes' sAbdi- 
tee.
Se ha eráenado la deteneión de deee 
hiepane- amarieanea, aensades de pre*
Ti»r de arma*.'a: lo«'-aie)i*an'os* á
Des de elles íaeren déténidos^
Jiaaéhex, faien lea efraoió abtihdaiieia 
de trabaje p iíá  el/««)i''dbS’n ^  .*
La it969uiÉci^h en ¡Nevfeathrd'^aensa 
un aumento de /fuinee milleaes.
L l  p ñ L í t l Ú á
LO. O QI/klCE | L
R»mandb«« íaó hoy temprane al wi- 
nisterie do Bstade>̂  para «ntsrarae de Ies
Altiaes/ittiegsramts liegades.'
Segda hbsidíje f̂ düphds,: dádd ilnpdr-1 avanoe que
ta^te^pjOirríp,
u f i p m i i f
(por 7SLÉ«RAF0)
Madrid 14916,
B o n  A l f o n s o
Ssvilla.—Bi rey marchó en automóvijt  ̂
a Jariila, donde hq amp«x%de Iq, eacejf(jfj£,
B e f i m o i ó n  /
fíá'^reoibUe ana carta de nuesfre em» % 
bijedfif eh PlPÍs, dstaUinddld las gestip* 
nedquie vieñe practieai^dé.ea farér dé l̂ eSi
essi
Fitt:
añelea sentenoíadeé a muerte en
«ncie.
/
cerne para la muer té.
y PreparH).'0l!cep4j9r.qu%.l Al edSLar^4edf-; 
que le sesión idumañané a  i^>emnié(ie  ̂
i. Lié miBebiawiaaoeéin». iínalnae^'a'pveé« 
rregar la sesión hasta aprebaria.
^G íértai|iyttéW « ál 'mctdfíen ̂  r'é%- 
rd«ddf!^pi;ilühó-d<l qud iW
cutreñia y éínc» minutóe.
^ , S ^ i t í ^ & b i ó n
Remanenea seimAStreba sntie âjtlíi'a d«Í 
r e  se dáó' anoche al prasu 
pueste; y
‘‘ BÍéte^dijéo^i^a íé pébiblüdad de la 
sapi^n permanente, de lo que mé cenaré 
tc(ld, pe^tiaé ca f̂é .mámente qué pasa ése
acudiría 4
ella sñ‘ c
j  Beta mafiana irisitó a una
comisión de vecines dé; V«ll« ílgésioae.
SavHk.*r->Ha.faliecUe reptmtinamenté 
si presidente de la Andicneia, seier 
Aehutegui.
T e m o r
Bare8lo&|.<^.B.^ta malFIgada jÍ9 repi­
tió el fémpérair euhdiéhdo (ú..iefli^r dé 
quejie 4eabérdiiira étrié-Licbré^i.^'
Valencia,—-sigue el- deaqense ,df 
¡nund&pknes. '
Bn Siüa, ̂ uK^iuyIs,,|l.||^|driscA Atorar
las
.
€6diz.—Ha Itegade sí inffntedoq Car», 
Iss, precedente ds Laraohéi dendi ligué
graie. k
B u q u e
para pedirle que ne se empiece en dicha 
bar.íiqdA- «i preyecja% JHoapjLtia para 
epidémicos.
R u i z
se ex­
trafia d« las d fiouftad«s qne se epqhen «1 
frééuptiiini^de su d«pü n«aae'ítt», éuande 
es qna repreduepión dsi ia 1914) éé^éx- 
oepeión de las pariides qué Atribuyen 
a un cuertel piíra la gu^áU j 'ciéil y si 
Hes^ítél 'iédtín'aád" é «pié éthic^s.
Bat» 4.,:,sím®. Ie,conaidi,rA.,,uT^e4lígimo 
VqvlisP'íé IrfpM ar
quo;se'->^g«i)E4 m  dislintas daíencíis, 
psCitlménie «n la tuberculosis.
: R u k  Jír4Ó3éXi«y4Afl#r|q|l||iáliis las 
cilfés doscopss^qáxis qu « rrírjíí U es- 
.iididUéa | i  O C ® k ' . W Y  \
|é R t3 ,s i |b s is te i iC ia s |^
Mañana aparecerán en toda 
Í9p bandas en qué de lâ  tb il p:H>a e! 
cárb^n y para él ‘pan, con láa
ase extreme.
C a m b é
B) dipatad<ó‘diia>áa ibettdih détl tif^e 
en que Remcnéfíéé'á^' t'^cutlrirfi a Id dé- 
sión permanetíti:'’' ’ ' ' ^
Aseguró que en e! caso de hacerle, 
les regíonaltstis se bqstabiüilTptM impe­
dir que el 81 « de DimemhreT ástuvieraa 
aprebédd^lée^pésupueetes;''/^ '-■> ^
Y ne sprebandese les presupuestes, 
indefecUblemenle caería «i Gebierae.
IB z ip l íc a o lé U
L t éxpUqÓ 4 les rsperféífd ,éí
Otra escuadrilla bombardeó la es" 
taeión de Reifsmbsr, alcanzando los 
prpyectllei;a rários trenos y aparatos.
r6jg#éÉa#pn_ ind^mtiis.
= ' - b o - A t e n * » /- ■
' , ■ ére.éliá^l'ds olfá^'d; 
* *•* Confirma que ayer nooba elr &Of̂
.*  I  Mdítíij ífíi^b* eñtló su contosteelóa ab 
. ,„;njl;a'irournet,  ̂^pyilh^qéé.'iahfiñ^^^ 
t lv a m e n te r .a - . I a ^ h . tF é S A ^ w -
La situación es graTÍslma;v » 
£ a ^  tñadrujlfada deicmbaroó en< Pi- 
réb un áéétabaíBÍéñto aHq.dp*
B e  P e t r ó g r á d o
. ■ Bóütt'biés
S eg ta  los ínlormss de Mumanla, 'i(eÉ' 
aeroplanos enemigos acosan sin pie- 
dád^ la^qbV óyéi'de fugi#vos i e  Bu- 
C||P||,4!ifi^japdq 
dolos.
Los reluglades que huyeron de Cur- 
Idbdih refiérén que los idemanes jusgii- 
rb^’yé|schtárpu d;tíi hiii p^ióPajA 
aeuiinaóiás dé ésbiái. '
éflWaí
S i  1rbéifié4 '6éfi^rliíibl« éxito lá oldh- 




lan«ó3 tRi&janii, quî  írfs mnohíé’-P%q<pa'< ^  ii¿4ehf.'' '' ' ' • *' .■
Ne igne,!» las '4e¿c»}tai^i :m 
y las deficieneies de la tribuna de la 
: prensa* pará toÍtad>lés-dlseurses.. -... - |
I ' 'Rfebehéce que-rara vezue-tergiversiit'l 
í Ibl’ codcéptos iútehcieníédém'éfité', '"péri ;C 
I el.decero.áél pdrlaméhlé'«xij^é'm4s 
i lid ^ q a iq s  reláty', ' ' '' >
I . Hizo piirptfistas de.qqe.xus p'í^bpóeiiéf |
: ttu^yan controles-psríodieks.hé^j^j^k^^^ k  
\ det^negar» nadie Ja 6imp»t(a qua le inspl- r  
ran, y premetió gestíenar que ee cené- ̂
rumana, habiendo ocupaaó 
tropaá dn su totalidad una eordlllf>ra.
° p é  B a o t n r e i a '
Oombatea
Desdé Moldavia hasta Bucen se han 
librado yefiidos combatiOB en todo el 
frentei.
£ n  el vallo de Prahova se seftalán
caflpbOQT ácolonas de infantería. ..
En laJíobtttdja . atacamos violenta- 
Bb'éhto en todo el frente. '
4t>«8%
sej?.
Bn la tr«téáÍ#dá^óutró44 8nbmiHii''
iísmén, que-^erfspfíóv :
Pude prasíiacíaff «1 hundimíeaie, per 
dea submarines, del buqué helanáee iKa* 
dive», cayis tppul&ntes abandonereh 
previamente ¿f b»rce.
V i o t i m R s  ,
Bareukns.—di remeveirse Ies restes 
del treî ^̂ dé meresneies descarriiade ssiá 
madrugedá en 1» bífarc^eión de Prut, 
encentróse épiestede a un mezo.
Bi conductor sigue ̂ ráve, presaútan^
de la fíactnra de Ja pierna.
G e s t i o n e s
Gijó».—La Assmbiea de fuerzas vivís 
designó aba comisión encargada da ges­
tionar «a Madrid que siga habilitado 
este puerto para §1 embarque de smi- 
grantes.
i
I trá^hfi tf îbdnas frente a les oraderm,
C é m é i k i é r i o
Bu el Cdugresp sa ha comeuiade.ló in
d̂Jsclpiit{i'■'áV•R̂ Qbic»'■■á'l ■'q.tfé;’d'4có'S;
A D V E R T E N C IA
l í  Servició téleiráfieó 4r cursó aydé
^...^..^édel rssttmún del presidente, 
den Jofc^^^areía Vaidecusas, les jurádes 
se retiraren i^delUjsrar emitiendo el si­
guiente versdroic:
P re g u n ta s  a Iqs Ju ra d o s  
Manuel Afagusz López ¿es culpa­
ble da haber producide con arma blanca 
l  losó Msooe Gozmón:, a la ««ida da la 
tarde del Sf de Septiembre de 1919 y-pn 
el sitie cauce dei río Guadalmeáina de 
esta ciudad, una herida en el peche y 
otra en al epig||itrio, Iteic^ande la pri- 
merainplftucalt In segunda jpí, peñte.nep, 
detcrmm&nio ésta una paritenitis puré- 
lenta que le esUsó k  muerto el día 39 
del mismo mst?—SL
S * désarrélíersé al hecho
que mencieha la anterior pregunta qaa 
oen motivo de pretensiones o repartí- 
miénto de una peseta que al José Gcz-. 
mán bebía ptreíbide par eerrstsje en un 
cambié da cébaHería, cusstienaren éste 
y el Araguez López pasando d« k s  pala ­
bras a lea hechos, trabándose una riña, 
aeemctíéndosc con facas y resuitando el 
primeto con las heridas que ío ocasiona­
ren la m aért;l—SI.
8.  ̂ Sucedió qao: estando hablando 
Manuel A?agú«z López cotí Franciece 
Miranda Remero que baca viña mariíal 
Cen lá teadre del Jo«á Maesa Guzmán, 
rsAríéidólS una riña que esta hable Jo- 
áide con un ferastero, so acercó Maepe 
y oégiendo por un hombre a l Araguez k  
dijo granuja y sin verghanza, dáadclp 
uni bektada y tratando áe agredirle con 
una faca, lo que impidió oÍ Miranda suf 
jetándokn merohándosa entre tanto «i 
•Iré?—SI.
4 * ¿Ocurrió además que Icgrsndp 
desligarse «1 Maese Guxmáu dei que le 
sujetaba a los cinco e seis minutos de 
fercegso salió corriendo ;oen. una faca 
desnuda en la mane tras del Aragusz 
que marchaba para su casa, aleansándc- 
le le acem^itié tirándole viajes cen dicha 
arma, sucsd!ea-^e entonces que para evi­
tar lo agrediese sacó otra faca el Arsguez
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Mo aquí les námeres premiadoa en el 
aertee de laLetería Naeíeaial del día I 
de D.icieaRbi-» de 1916:
€«>ntknza k  e«síón a k  hora habuu%l. 
preslñknde García Prieto.
Ocupa él banco dol Gobierno el señor
Alba. .̂..
Be admiiiáo al ejercido del cargo de 
senader, a! conde de Arsnda, quien 
presta la ebiigáda premesa.
Se entra en la orden dei día. 
Reauúáaso el debate sebre el proyec­
to do emléióa da deuda.
Garri|a pronuncia un extenso discur­
so, hablando de les transpertes, de la 
cuitará y del prcgrami de reconslitu- 
ción.
Combate .duramente el presupueste
extraordinario.
Le oétik^k Rflttgife,
Moehafee eonsumeel tercer turne en 
contra.
A ba h»ce el reanaaién, mostrando
oabfiiÉíZa en la p<«teucialidad do
muy difícilmente, 
gran vetraao.^
Por- dicho motivo, no llegaíon a
ih^stio póáé.r las ópn^ránclas detná^ 
nt loé desipáchoa de áltimá 
hora. ■ • í.
.T», y produjo a su contrario k s  vksknes que
recibiéndose céd I primerajpr«guak?^SL
if Bn «ota del voreiioto preinserto !a sa- 
f  k  dictó aentancia absolviendo al prece- 
cf sado y disponiando su inmediata iibsr- 
i. tad.
I  Butra el público vimos a ja  plana m*- 
f  yer dol ma'fíaismo maiagueño, indi- 
I  viáuos' que ñkramaiSite eopourran «Jas 
f. Saks de justicia para «prender á dar pu-
Semana 49.—Sábado 
Saaté'd* hoy.—̂ Sank Elisa.
Sanie de mañana.—San Francisco Ja­
vier.
Jubüee par® h©y.—Ka San Felipe.
Sí áoaeañma.—Bu k  miemis.
T
L a  p e r m A n e n t e
Rvmanonss conferenció con Dato,
I anunofándok que al Martea amp^zerá 
I fa sesión póma»«nta. ,,/ . -
¡ . JDtk efració
: ¿aeión^dé pí«éu|iuél6lus.. ^ ’' ,,
O b s t r u o o i ó a
GaMbé nhúnckba ía más ternti ebs- 
I tbuééiéh ,̂' én'ércaáé-da^qui taHfiégúe 4 la 
! sesión permanente. ‘ ' ■
P e i i a i t a a i o n e i i
Buréll fuá ihhy fétieSkib én el 
I Sé per muchos periodistas y dipniali^, 
réoá'Méti^oJe' sh áléb’ciéh pitFa écqié«
XA ñ U É m A
RESTÁXJRÁNt y TIENDA de “
' ■  ̂ i- .
iGiPRIANQ-
M arín  G arc ía  18 M álag a
, ..K r̂vjííio .po'í.íCubiévkfi,.. ? 4 -k,,4«k'
~ -------,
a domicilio. Espociaiked en vino a« ícji --*(| ¡gánate» p®?, áaiíio de pravaripación 
Mérñóé do- , don Akiandro . Mor*pós,t«* :|•̂ )íon̂ r« ei «jcaido, de k  misjspaŷ  a vírtu^
do.'danttocí* dé Jqué de M«ia
ñeladaa con «ircanstandas más o menos |  
atsnuank», como coá fías# feliz é»jeua5|  
«ntendido kirs.dffi. |
S in  ju ic io s  I
H«y aaa« va'íiflsaráa juicios oraks su |  
.esta Ibudíencía. ' '  I
Incoaciones
‘Bija z 4f itisírufición da Alora icstra
t  «Lácéná,
¿s^hnébá c^^nietré taf'4ésig4<|ci^.
i cerne uu homenajea k  prenss.








28776 » BUbéo .:'■.■■ ■ .
21841 » Algeciras





21397 » Vigo „ - ,
g>«tt ces 
Bs|ik^á.
Assgura que fomentando k  riqueza 
llegariames a uu.presupuesto de des mil 
millones.
Termina éxcítande e k s  reglenalistas 
a que eokbére» en !á obra.
Rectifican k s  oradores.
. Y 89 levanta k  sesión.
GONGRESO
k  sesión a las trss y 
bajo lá présidencia dé
(PÓR TRLÉORAPO)
. m ;
B e  P a r í s
0 i„  S O C 1  ..... . .
i t á  dado a luz coa todá felicláacl un 
hermoso nifio, la apreciable aeñdfáiS'é- 
''W- fia «alud Mátqnez Moreno, esposa de 
 ̂ don, Francíac» García Arias, o hija de 
nuestro querido amigo don. Antonio 
Márqáíz Cueto,
En vi áraosles nuestra enhorabuena 
> por tan grato sneesp J e  familia.
a marchado a Almería, con objeto ^í. '*.!*«» %#eine*V»Wmm —— j —
^  do solventar asuntos particulares, núes-
aeroplanos.
En el último comunicado se consíg-
E n t i e r r o
El entíerre de\ axmínistro Alense Gas- 
trille he ceusiiittláo unfc ímpeneate ma­
nifestación de ccndéíéiick.
presidieran el duelo ICs represenkn- 
tes dí9 Jas psrsonas reáka, él G; bi«rno 
y el marqués da Alhucemas.
La comitiva «?a aamarest.
P a n  y  t r » b » j o
Qnandeks periedietas «o Aalkhaa «u 
el despacho del sefier Rniz Jiméaaz, ¿ 
presentóse en la Puerta dei *e! una ma- |  
nifestación numerosa da obrares sin ■ 
trabajó, dando veces y gritos.
El minístreles dijo que habla eenfe' 
renckdo con el alea J e  para que ke fue­
ra fecili ada ocupación en las obras del r 
extrarradio. , . . . fi
Les manifestantes se dirigieron al m i-1 
BÍstarie (k Femante, donde se encentra- ^ 
ba el seKr Gasset quien prometió dar- i  
les trabajo, a condición de aersáitar que p 
fstán fevacindadeseu Madrid. ^




En oriente se sefialan violentos con­





Rabié pide que sa suante el nárntre de 
. k e  diputados que asisten^ resuUande qas 
< My k s  sufieientas.
Merayta trata do las subsistencias y 
esnsura la pasividad dé las auteridadss 
ahk k s  escahdaíéies fraudes.
Pide que se ebügue a k s  internados 
alemanes en Pampkns, a corrésponder 
a la  hospitalidad que réeibsn.
Gafsét oenfía én «1 cele de la Junta de 
subsistencias.
También participa qu« según infor- , ,
man los g®b»rncd«ras dé Murcia y V®- f  Iracasando todos ellos, con 
kttcia, las jnau4«úiou«e ñ<£Cirec«n, h a - |  pérdidas para él enemigo, 
bióudose legrad» abastecer «i cqueiks ' 
puebles.
Anuncia, par último, que presentará 
II un preycc.c raktivo a la eportum emi» 
cesión do eréliU.
Se entra «n í«í urden d»l díá.
Jura LópvZ Monis.
Diecúieeo el presupuesto de Goberna-
OíOfl, frp í̂sbécCtíSi ĥ td'-a. &í capítulo 17, 
dv'»«cber diversas enmiendes.
Rom «o i>) J  icita que a» supriman las r«-
q;; sítem» tííi i?i «Gscst, ».
Le Cve V'> -itiúnísisi que so amplíe la 
tiiNr̂ a iDi í:.íú ¿9 Smenes*. publi­
can oi un-reipíi» exiraeto para rspartir-
k  * íjft Jíos y enti'kñs».
íi:.v r ■:.« Rí’Sia se hiere a la  de- 
m  ̂ qu9 también le inserte
l» «GcivisVí»,
, tro querido amigo y compañero en la 
^  prensa, don Jeió Sánchez Taboadela.
.................  j
¿i El de ^e^esk|F^ **g44 ^4*
Sj.íBgnqk á».kiytcÍB| Resq Báriea Mata, 
’l líotroí' su conyeciaá' Josifá BárreCal
.•I"' ; ll'i de‘NandÉ,"por éstÉfc, a tirt'si^de 
i  AáÜttnclá ñ® ¿éh Aíiralio OiavarrktS 
í  Farmén, como egeat» de k  Gempvñía 
'' -dé' AéSarances gsesrakc,. y ■ ,cemo. *w- 
’ bkspector dsJé, Sgrifdyd Mak d® S»- 
. gures de gañades «Lv A í«nz« ágüsolsa,
. per cpbróe ittdebid®».
Loco que fallece
^  Bu «1 ÉCspikí proikó'a^ á« eek ca- 
pital kikeió «i alienado Juan Montepc-
í  J ro  Rui*-
D estihos de pénados
Han sido dcsikeñoa a i» prisión ebú-
®»tedloa M eteosólégicft
d e l In s t i tu to  de  M álege
tíbservadienes tomadas a las oche de la ma- 
amia, el dia 1 de Diciembre de lilis  
AltaTS baroÉttÓMóa reduoida a 0.*, 757‘8 
R&cima del dia anterior, 15'4 
iSinima del mismo dta. 9'i.
Temómétre seco, 11'6 
Idem húmedo, 9'4 
Direeidón del viente, N O.
Anemóm^re.-—K. m. em M horas, 93 
gstado del oiek, casi cubierto.
Zde» del mar, llana.
Kvaporactón mim, 1 ‘7.
Unvis «as mim, 10.
M  S f  fí
f f l  5  f c la s  ■' í-"'. € T
Bn el nogícíade ecprcspwáivnta de se 
te Gcbicruo omi se han reaiaido Irs 
parlas de accidcnie» á«l trábají sufPH s 
por k s  ebrefes sigciiinkf,: . .
Auíéwk Araná» G»»&n*i Feáeri^» Of" 
tigosa Si'gu, Joté Garcíí. Arif» Luis 
Muñoz M.iary, ARt^rJíí Paiscka Gsreifl, 
Fyriiando Baibistea Gcnzáyz M«»u«i 
Muñoz Ma-raks, Jasó Roy M«rUn'iz, 
Juan'G nitém z Garcí», José Uíbain ja 
Sánchez, Luis F;©res Maique y Juan Díisz 
Remero.
Gónáúéiéadés
trai de Granada loa psnaáos Jc«ó Men- 
terc Gallego y Jasé Mate, paira que ex­
tíngan igs eenáonas impuestas.
L ib re
Ha siée puéskíen iibtrkd el peñado 
Manuel AUmeda FarBánáez, per dejar 
axtingukd sU cendeüa.
b.ísd« k  prisión de Málsg^ es ccadu- 
cláo » k  de Carkgésa el í«o‘uao Francis­
co Abad Bíesí.
MAQUINAS DE OCASION
Fása unos filas en esta, el farmacéa- 
de Colmenar, den Juan Molina 
o, partleular amigo nuestro.
I ■, •I Én la morada fie los icftorés fia Va-
I  Ikjb se ha efectuado la boda fia lá ba- eiktrico da 15-HP completo, nus-
-  § lia señorita Laura Valkjo, con nnui- ^  to.—Una máquina de vapor horizontal de 120 
ita queíno ha oeurrifio nafiá diRú» de p attériáo amigo áon Antonio Ro» f  h p  con su caldera maroá inglesa, en muy buen
■ "  ■ I  liles Ramírez, director fiel colegio fie f «s<^üna m áq^a de rita y baja Pfvsiói^
J .. ' Í 28 HP con su caldera.—Un locomóvil de 7 HP.
r San rea ro  y oan jNAiaei, , > ^ _Un cüindro para satinar papel.—30 vágoñe-
I Apadrinaron a los contrayentes la í de 0.50 cim de vía.—Una máquina dé ama- 
 ̂ filótora fie la Rormal de maestra, ja sar harina.—Varias bombas éentrífiigas.'^Una
aoténrlta Baceso LuanSTO V fion Auto- * bomba a mano de doble efeótó.—Uít limpia Befti»lta oucesp I íU g y  '«Eureka» horizontal para tti^o.-Calderas ver-
nlio Quintana, jefe da esta sección de Goales de varios tamaños.—Molino de piedra. 
Instrucción púbiliea. 4 —Poleas, transmisiones, etc., ete.
A  loa nueves esposos fioseamoi BIÚ* ^  Para informes y ajuste; ALAMEDA CAR- 
tal iellcifiafies. |  LOS HAES, núm. l, bajo. ..
liak ' venido fie M il la ,  la maestt«, |  , ^
doña Angeles Domenoeh, el com an-1 G r« á  r w u u r a n t  . ,
d .  lafaiitMl., don Cailód M oa- |  7  *»« '** ” » » •
layor, él ' segunfio teniente don ;;¡ SI nuev® <l®a5<í. 4 ^ » ' - k  Lftfí<a
B e  L o n d r e s
Comnnioados 
Mibo b  rechazado un «ratina pene- 
tranfio en las lineas alemanas fie Ar- 
toentleres.
Bn«rc®rr*oé« Meiniu Ikguron «y«r
k» siguiónts» vkj«rcs: ^   ̂ .
Dan J,16Ó Saáíeííz, ñen Tsmáa Auñ«» 
Patéáy. J®**ó G«beUc,.átm Ja»a Ptj- 
vill, 4«n Jsió DUs, den Grislóbel Bri- 
m»nt», áon Gsrloe Beígrsna, dos Jesé 
BaÜéstérOR, d«n Rie*rño Psrik», áí^a 
JufW Apumio, áe» M«nu»l HH^'yáfsn 
ÍRíé R«c?. ‘ : y  ■
Ló4',#Soí'^» cfi^ikks psm«icftÍ8-‘
Us |Íf^Ísa'^«Vmén«%Ú&o y r^üvsñe» p«r 
ASa»íin, pu«á«a. pfsssoíara^ «-*, »í Go­
bierno MíUky. I**®» ® cír.c«, í5 p»íci- 
bípísufi híbare* m*s h«~
bién̂ JOR» rseibido él >ibrfeaaivi-i* p*r* k s  
.«zísfijpkf r«?í9pkz9» y cewkior»» 
setiVM-
B e  V ie n «
Funerales
Los faneraka por el emperador 
Francisco José han sido suntuoses. 
Oficiaron doce saeerfiotea.
A  las dos de la tarde fuá traalafiadó 
el cadáver a la cripta, qtgankáafioie el 
cortejo fán^ibre bajo la presldoQci'a de 
 ̂ la familia imperlaí, sübéranos y princi- 
f  pee extrae jeitos.
í Francisco Cklfikhr la fiktinguifia lé -  § Martin, psytóoijk ,Kt;.públko q*; h» >rt
che»-V aa- ., tísáueiáf granáéé m«j_sraa <&'
' y ha rébéjaá® k s pr«d»s.
Góutiiiúan eskéív «iáes lé» íííJ' m ' • 
eniraáa por k  s^íle ás 
(Gallea 'S k  fi'iff.á#Susa.)'
Francos . . . • • •  
Libras. , . > • * * 
interior . . . .  • • 
Amortizsbk 5 por 100.» 4 por 100.
Baños Hispano Amsricaná 
» ña Hépeña. . • 
Gompnñía A. Tábace. . 
Azucarera Preferentss.
> Ordinarias .
B.B. Rio Pista. . . •
B e s ó rd e n e e














Toda la guarnición ¿e Ylena formó 
y rindió los honores.
Be Roma
V 'hvnuHf¿ &Lf«cesemater él rnegé de .f 
——  i  L« CisfVA a k  cemisióa de gobiern», |
82 40 í  Después dé d«s«char unas enmiendas i
22 85 I  y aprébar ©tras, queda aprobado si |  Od»«nnkado
I  presupuesto erdinarie d* «obsrnsoión. i  ^  Oomnnioado
^ Bmpi«x« el d« Grscía y Justicia. J  Se obisiva actividad, espacialmen- 
Msriíoez A issk  defienda un vota par- 0  te en los valles fie AfilÁio,A9tlco, Go- 
tienlar sfírmend» qu« tolos los gastes f  ritzia y €arso.
que figuran «n el presapaasto sxtraerdi- |  Los aeroplanos enénalgos realizaron 
nam , deb»n incluiraa «n el ordinario. ^
O jíaa que el presupueste sxtraerdi- 
oerio es sote una ficción para ocultar el 
déficit.
Gincr da ka Ríos, en nombre da kdes 
ka rzpablicsnes, pilo que se discuta in- 










serprendernes la sesión pemanente, M íBcendio.
varios vuelos, que rechazaron nuestras 
baterías antiaéreas.
Las bembas que lanzaron sobre Gro 
no, no ocasionaron victimas ni daños.
Una escuadrilla italiana incendió la 
estación de Volano, determinando un
fiera doña MarlaLulva Sáochee*" 
monde dé '^álvcz y sua bollas hilas 
María y Lujsa.
Q¡f/; ( ri
La diatiaghJda señora doña 
Rula, esposa dé nuestro querido a mi- jf 
go y cót^éHgiihário, el concejal de " 
este Áyuntáih.iebto, doij Franolsco ^
OI eda Su área, üa dado a luz felizmen- |  « -  -g^ «  « 4 4 ,  A L A G A
te un fatimoioníño. ^  1 0 e S m ^ í ^ * i ^  4eted«clM«.
Reciban nuestro parabién los lefio- €  févorecer «1 pábUeo con precies m|Ly 
res de Oí eda. f  veatidsso», w venden Lom de B a » ^
'  ■ m ttin« áe I
gnsdre H ikéék  dé k a  ;'«»rv;cí«s pr»»- 
Uáée eú lá cas» d« zisHííír??»  ̂ñci «íkirite 
k  M^veeii, lureÁt» ti ms» d« NAviem- 
br>i á* 1916: '
A isUnciss urgente», 58 Careles de 
pvimsra inteackí, 117; U í.-ik» Denul, 
101;Cói5euJ« púfcJce, 588; A'osíiloa «n 
auadpmkiUes, 830; GaímcK^.r.aapractjce- 
Sácere,'842.
T»t«h 2,086 ^
Máíeg» 1 «6 1916,-w-ai
Dír«ct§r, (Samerstndo García.
EX. L l A W E
FEEHAOTQ SfiR ISeEZ
El gcbernai^or civil h* maísitáu i 'os 
alatlde» áe A.'»mel«, A fíHittejc, Cárta­
ma, C»8«r«.s. Cémam, O íŝ w, Pujerra, 
Ronde Sftyakhga, ViUasueví. ñei Resa­
rio y Yuuqutra, pór ü« habar remitida a 
}a Diputación previncial k s certificeck- 
nes áe icgreaós eérresponákntés al iñcs 
de Septiembre pesad©.
pesetas8>40 a l, S<75, 4<6Q, 6*60,10̂ 86, 
‘90, IS'99 y 19*75 en adelanto hasta 68.^  '^ 1 9  I6* Q 13* IL _
En ta ñtorada fie '^ l l ^ ó  Htím ado I  ’tóüaceÁu benita w ^ n to d e  oHento qm
t  ó6i/reíiib í#¿^ Rebli^Ián | |  per vate: de 85 peseta». .
lEzaftai^oipzález, sq yer|»BÓ á d ^ o  |_________ _____ , BALSAM© ©BIENTAL
ísT boda^  su bella w|a,Ía sa^orltp Iqa-1  Gsliiolds infalible: curación radical de o»- 
bel Hazañas M ontk l con él apracíabde |  nos, ̂  de galloa y durezas de t e  plm-
Apadrinaron la unfon doña E n e ^ - j |  g j d e ^ o g  eaUiekas eBldsape 
natelón yrdon AiMonáo López Lappa- i  Ferreteria «H Wavere»,—». Fomaw 
él loto don Antonio i  ficifues.
Nes visitan Auienk Rsdriguez Jíbíó* 
nex, Jesé Rodríguez Ji»6n*z, Fidel me- 
t«2e :Gnbárréz, Griatébal Maríín y Juan 
Lócea. tripulantes dei b*rc« de posea 
eSenta Josefa», que naufragó ©1 lía  29 
del paaadé mes frente s ©«'« puerto, para 
i««urnm que nos hagami^s intérprete 
la opinión públm estadú k.aU- 
meso en que se háikn , cemo cénsccuon- 
1 taiaté lucceé tnéhcienade.




i«  n%«str<is ItctdrM, q a«M e»m n  •n i* 
qa« pntdan a astaa iafalioaa, onyo fata» 
áo, eani» dceirnaa ■ntariaraaaBtf,iia p«a> 
da S 9 f  mái áaplerabla.
Su la Saeratafia áa tata Dipataeidni 
pravincial Éa ancnantra de manífiaate, \ 
par ai plaza da diez diaa, al prayaete da i 
pliega da Qaadioieaaa para contratar ma» | 
áia^Ja anbaata púbiioa al anaainiaira da| 
‘viveraa y Modicinaa para laa praaaa pa*{ 
braa da !a caréel do eata capital, dnran* 
ta los añoa da 1917, 1918 y 1918.
Por el SsrTÍcia Agronósiiee Catastral! 
da fósta provincia han sido aprabadoa lea I 
tipos ovatnatorioa eorraspsndíentaa al < 
término aiiunicipai da Siarrá da Yognas. i
c jH Q H n iN K A t
W miRM .
; P U J A N T E  
-A
U £ C ) € 3
p W a V d l 3 O Í 0 i 8 a  d e  U l1 ( b 'f l d s Í 3 |f - - - < - - - * - ( w ^  M o n t e r a  2 9 ^  p |
lív*
Sa ancnantra vaconta ai cargo da jntz 
municipal de Carratraca.
Loa <|ae aspiren a dicha plaza la se* 
licitarán de ia 4udítncia da Arañada, an 
al plaza de ({dinca días.
Sa ancnantran expnastea alpábUG«,pará
o'ir reclam«ci»ne8, por ai tiampo qna da*
tom ina to ley:
S a  ai Aya&.t»mi«nto da Frigiliana, al 
reparta 'vednal da oaiiaattss, p^ra, al 
próximo añ®.
Sn a!"fie k e  raparlimileates da
La «sntríbasióa territemL por íos. can- 
c,ípl0s 4s ¿ ááíics, pecuaria y urbana,pa* 
ís l917 .
S i Ayaaífemieato dií Cuevas áal Boca 
rro «aca »  ̂úblioa subasta, «i arriando 
da ’os feí;í>í'si‘í«a «Puestos Páblices» an 
K á« 500 p'*a«iaa y «Deeteila
dv3 -í',a 1167 paséUs,;par» 1917.
Ltft propí»sidoiaaf,ái aicaida d«i oitado 
pueblo.
La ,ada»íaisl|acióa da eoatrlbuci<>7tCP 
da eel?. provincia ha impuasta una mui* 
ta a L'^soyun?.amíentes quaBe han r«mi* 
tíd«̂  los rjiípjSi t̂ímíontos ae la cantribución 
por CAUüseptiíiS de rústica y urbana 
1917, a<|v!ri|iéada!«« que an etaade 
' ssti&íî C(’rk , an el plazo da diazdiaa, 
stü procadof á a su cobro por la via da 
apramia.
SI j  aez !:>;stractcr da Faanis Obajqna 
saco Apúbl e s u b i s t e  un rucho nágro, 
tasad» en 500 un potra capón
áií traee5?s, 150 peeetois, una suerte 
da liarris sUís an a! partido de 5a Oshasa,'. 
p^Njeée la Troche d«i Madreña!, del 
iérm im  de G^uain, «» 1 500 pesetas.
Una aítuudA e» «i número 81 de 
/s fí«azis da Gfauoia, aa 1 000
Oirá «asa en í^ích* vLl«. callade! Con­
vento número 59, en 1.150 pasetas.
Uae suerífl d® {ierra, an el psríid» d»l 
Canallarizo d«t repacida íó”miao, an 750 
pesetes,
E' juez instructor dal rogimísuto ínfan* 
tí^rls 4« AtavM númaro 38 cita a. Lesea*
tí!»: Mii'áit Gsrei», por nrber faltado a
conaaetrftC;óii.
Ayer fuéiohumsdo ana l  es-
San R&í«^i ®í cfid¿x#r deí 
Híp-.í-.-ríiCe Siá pri¿a«ra cisae dd Casrpa d* 
VjgiusÁcia don José Gendeta Apari¿5, 
qu>̂ i preatoba servicia en Mélugs.
F gnrob«B ®n al ceríej» fúasbi^e a! par­
ís y . IfyitüQ éa servicio á® VigUanoia y 
S<̂ .<;u!i;<í6d, jefa» e itispactores.





O '̂deo para «1 día 3 de Dicicx 
1916:
Punte de rouníón, el Centro.
H«ra d» «alid», les 8 y t t .
Loccmeción, a píe.
Almuol’an, iá'didSnal y fiambra. 
Campatúanta, Yanta dal Baiiearía.^ 
Punta de regrese, al de salida.
Hera da llagada <apraximadi), laa 17
y >o- ■Itinerario, da ida y ragraaa per al ca-
min V da Calmanár.
Kl Jala Auatiiio.
l a i  p r o v i m c l a
La guardia civil de Alcüucín 1® ha ia- 
tervanid® mí^ asoapalá al cczadtr furtivo
I Salvador Gtlv«z Meñaz
Aceite da hígada 
.■«.íaiftis los enffmp« y ,lea mños
.̂ ü>&'c>rben siempre con ropnguanda y que 
f®s latigs porque no lo digieran.R- aam- 
víj*s.arlo por «i VINO GIRARD, qua «« 
í. ûftntroK- tóB todas las buenas farmacias. 
- grat5‘'í.b'íi >'" -aladar,íftás «ctivo, facilita
e i u e m m » 0 I é M l 0 B
R afael Moncayo Barragán y  Cristá- 
bal Tova» Rulz, iban anoche de «juer- 
guecitáh en el carruaje conducido por 
ei auriga Alfredo Oto Aguila» y cuan­
do el coche llegó al Limonar, Rafael
fom íiciin d« los huesos ort /íos niños ardió en deseoi de correr la pólvora a
'\ü crecimiento delicado, estimu!* el apó- 
<'■- . activa la fagocitosis. SI mejor tómea 
y, ias convalocancias, an la anemia,*» 
h  tuJborcuiosis, an los reumatismos. '*■ 
la :átarca.'. GIRARB, París»
semejanza de nueitroe veclnoa los »I« 
ieftoa y «áiiparó trea tiros al aire, pro­
moviendo la consiguienté alarma.
Los «juerguistas» fueron detenidos*
BíirsBi» mes Díaíambra sigua ra- 
cLííssado a if-a qaw sufran d» HERNIAS, 
^ - m  , PiKza áo k  Marcad nú*
KS -c* 28, O? rsprasft «tanta del ortapédiea
stS •?” A,.<.»ríci-) de
S*?bomo« Ita muchas curacfenss que 
hfí »bt*aidí» COI! «u íittavo méieda y «s- 
p-ií-sítíosí «ige na suerte que hasta hoy la 
fficeaspíña y ti»n« an ®st« provínole.
C s p c c t f a i l D S  l i k l k i i
T e ú tro  V ita l A«a
;v..'VÍ? ífl teíS 
iVjíáSSft'MS AiSt
hmgo
KAIZ D I CARLOS,
SUMOHITAS
.W.W gsé« Jíísó» fobcr ante» de a» «aw*
.Í?lií5í0««»í'
Herásoüc Mfero da 309 página», so* 
^ífibaáos, s« íes a v ia rá  por eorroo ca^ 
íiilcado, mandando 3 pesetas an aeHt» y 
giro Postad.i*~sA«fo*tfo 0hxf€ia, Concb**, 
FM adrid.
D E S E O  SO C IO
á* ak^í* capiíelpsra afiíablecor Agencia \  JÚine 
6;; Máí«ga.—Dlrígiraa « dan Manual Es 
pejo, procurador, Loj«.
C A M A S  D E  H IE R R O
Rse@menú» moa «i depósito de fábrica 
Calle Gompafiáa 7 
La más antigua y la qua afraea 
má« garantia su articulo.
c»sa no venda a plazas, par can* 
sigui«nt« t<3do as nueva.
No ti#»® sucursal ni agentas prepa* 
g&ndistcs, su articulo sa racemiands 
salo.
Precio do fábncá.*--<7<»iî ai8líj| Y
O o u i l s t a
SPORT VELO-MÍLASA
Mañana Domingo, a liéiis des en pau­
to de la tarde, se celebrará la anuncia­
da carrera de ciclistas,organizada per 
esta Sociedad, en la carretera de To- 
rremolinos, desde el kilómetro S al IS 
y  vuelta.
Han quedado inscriptos los señores 
siguientiss: P on  Antonio Valero, don 
Manuel Elena, don Enrique Navarro, 
don Gabriel Téllcz, don Francisco 
Guerrero, don Juan Ruiz, don Manuel 
García, don José Villanueva, don Six­
to Cuadros y  don Francisco Torres.
El señor Gámez Ruiz, corresponsal 
en Málaga de España SpóPtiva, de Ma­
drid, ha enviado para esta ca rre ra  un 
premio de diez pesetas, para el prim e­
ro  de los corredores que llegue al V i­
raje (hilómetro 18}.
M o t a » J á a r m a
Es probable que el mal tiempo se propague 
al Meáiterráneo.
Por esta Oomahdeneia áe Uarlaa han sido 
pasaportados: para Tigo, el teniente de navio, 
deuBnrlquo de la Cámara, to» el fin de la- 
oerperarse al aviso de ‘fnensi «Vrania», y  
para San Fernando, el presesado Manuel B¿- 
nún, ee» el fln de asistir a un eensejo de 
guerra.
ys|ores de pesmi ontrsdof syet}
O  «Alisante núm. S>, de Ceuta
ffr - -
• ̂  ■
M a i h f S É i
•alidos:
«Mamelina nlm B», para Melllla.;§|Bi@
D E  Y U N Q U E R A
St. Director do El Popular. , r > 
Muy señor mí»: Gon esta facha «o ha-
El miuistre de Instrueelán púbUsa hft líf- 
mado uua raal orden diaponiéudb qué "los 
ayudantes meritorios do las Sssnelas Indus­
triales 7 de artes f  ofiMps que cuando fuá pu- 
biieqdo el resl deeréió de 10 de dnlio del eo- 
rriénte affo hubiesen prestado oervioio oáíio 
tales meritorios durante un curso, por levfso- 
aos, se los oonsidere qon deresbe u eptar.u 
plsuts de profesores dé entrada dé la misma 
seooléfi 7 esouela a la que pérténese», BtemiMfe 
que la previsión de éstas se aknnsié a s^n- 
euríio traasitorie que para los do igual f iase 
nombrados eon anterioridad al real deerete 
de 6 de Agosto dé 19QT» «
b ri recibido e« o«a Gsbierno civil la pro­
testa do más (Aa cincuenta vecinos, ma* 
yeros cantribuyontac do «»ta viil», expo­
niendo a l SHñstr Gobarnuder la funesta 
administración Munieípal t[U* hao» don 
José Rivas M rtes hace seis años, desdo 
que, por un oquívotto, oo encargóla regir 
#ft® Ayuntsmionto. El autorior a éíle, « 
na«'o 1* dobíSi todo estaba ,bt*®dk® y c*t-
biaru ; K?dio se qu^jife» y tole aranpfz 
y«trmi9KÍ«. Úé9Íe dicha feche, a nadio so 
lo p»g«, a pesar do qa» ha cobrsd» más 
que tos ahieriorss; lo» servicios púbhces 
están abandónalos y los caminos vooixia* 
les, las fuentes y aceras y ompsdrade»; 
no tenemos alumbrado púbíícr; a» ai 
único pueblo do la provincift éoodo la 
Gasa Guarteí or»á oía pig^ r y I® misnáo 
las Cesas Esccolar; í«* vecinse sen 
oontínuamouto etfepsüadcs y denun- 
eiidee; ha gfavado 1«» carnes, la» pw*»^ 
y meáidftt; hty que pagar por t o f c l a so  
de »ftÍ5U?»s al rematsato. aunqua n® 
se »íi mide, y káo, eañer D.ractor, por 
íguái coBcept^; viéndensíS obliga dos a re-, 
our r i rál a  prensa para que tema parto 
active y se «oteron l*sántoridadessup9' 
ner«8 de lo que ocurre en ««lo desgra* 
ciado pueblo, entregendo su ad»iuil»rs“ 
cióu a dicho eseiqu».
Lo» vecinos do Yanquera, »nt»s do to­
marse k  justicia por su cco»tc, acuer­
dan dirigir#® a U8t«d, par* qua cen su eo- 
íoboracjóo «« remedio este pé#imc estai© 
de ¿os»*.
Grseiss atticipsdas y os de usted »fec- 
tisias» y s. ». q. a. m. b, ol CorrespoRSal, 
Antonio Hiáe
Yanquera 26 ie  Neviembra 1916.
Ba sido nombrado maestro 
essúsk dé 
pez.
SUá’tUuto de la 
Xsnate, den Frapolseo Feria Ló-
Ha eomansadO a prestar serviolo¡enla es-, 
cuela de aiftasAe ISan Pedtf dq Tókd»i 1»̂  
maéstrá munio1ipal,‘Ééfiórita Purllteátión 8o- ‘ 
govia Melgaros. ' -■
Han sido despachados y lamitidos per esta ? 
laspeeeién a la .Beeeión Administrativa, va­
radlaríos presupéestos eseolares, eorrespon isutei
a la sena primera.
Ha soliviado que se la influya en el oonfut- 
sode traslado, la maestra da Eauelu, déla 
María Márquaz.
Nuevamente han tomado posesión, dofia 
Baimunáa Blvora, maestra del Serrato y den 
Federico Aloníó̂  sataéétrÓ dé Márbella.
í E L ie i e iD l  DE
dltoreKis» oonoaptei ínsreesaren ayer «& 
mt» TeaaredM de Haoisuda 19 8S|1‘16 f erntuB
Hoy oobraráu en la Tesoréiia de Hacienda • 
los haberes del mes dé JIoviémbre, úl|üno les 
individuos de alases pasivas, retiri^fos pop, 
guerra y marina, que cobran por si.
La Adminiftraeión de fiontribueiones ha 
aprobado para éVailo 1917, la m’añ;iOnla de 
subsidio industrial de les pueblos dé Teba y 
Bedelía.
Ayer eonstitayS en la Tesorería de' Ba- 
eienda un depóüito de SSS'ld, p,ese.ta»i dou 
Frauolseo E»teve Baraia, para gacto# de' 1» 
demaroaolón <16 iS perteneuoias dé mineral 
de hierro, cea el titule de «Olementiue», del 
término de Benagalbén.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
eoneedidos Ira simientes retiros:
Pea Miguel Garsia FeraándeS, sérgento 
de earahinores, IfiO pesetas.
Joeó Oabeeén Eupésiio, guardia eivil, 88'6S 
pesetas.
Manuel flaizén Montero, earaMeere, 88*88
La Direoeión general de la Panda y Glasea 
pasivas ha eonaedido lasslgulautes pensio­
nes:
Pon Yieente Barrera Malla y defia Isabel 
Oete Moreno, padres del soldado Yieente, 
ISi'iO pesetae.
Pofia Lorete MesÓndez Bretiaj viuda del 
O' pitán don Joaquín Fuente Pernándss de 
Córdoba, 695 pesetas.
oeptos en la Tesorería de Baeieada, 116.155*11 
pesetas.
RBÉOiraKWkBX
l y n t u t t k i f i  i «  j i l l i i i
Ss intajrprotó nneaho #a oele coliseo 
oi omeeionante dr«mn «La esiocaidu 4o 
Lagnrdoro o El jcrobalo», ssisttende más 
público quo on noohaa unteríepsa.
L» iut«rprot«oión satisfizo *1 audito­
rio, quo siguió con croeiante intcTÓsiu 
trama novalasc* do k  »bpu, proeigando 
on ei transourso do  ̂elíu epiuusas muy 
entu«i»ata8 u los artkt«v.
La señorita Pérez ladaftfc y «i »*5&r 
Rambai fueren los héroes de lo jersede, 
cesi«cht>r,de #p*ause8 siocare®
Eíí» nache so ropresenUrá ®í inlero- 
sunto;#« Náf, ■«“ óuatro *,ô « eftr?og!o 4e 
la famosa iv^volu le  Aléjnhlro Dumss,
«Ki cénió ló  Mentoéristo».
' Hrunlíeso y Oensticionŝ í os ®I áxitó aj- 
CSPZád® po** «i cóSosa! «piaodio 15 y úl- 
iimé do Is mfghlft«a Y extrafirdiiiéria 
nfücuiu qúf Móv* per tituló óLe hija dél 
eírce» quo por>«
to y su m«omp»íf»kk Pr®*éhtf ción, pué- 
dodonsid«i*árs« xómo u» yordqdoifq acón- 
tsoimionto cinomutegráfidó.- . .
- Figurería ó» «I pregrama otras po- 
íífiul»», cutp« fi.!ihs l« de.óxjto.dftiíjia:to 
oxtréMulamout* éósáicu vA e^jlsKazo 
limpie», intorprét«d« por José oi actor 
do meyor gríciu o i»g»mo, •! más graa- 
do hnmorist», el quo por sha ouaiidálos 
insnporubios hn cenquiskde el nombro 
dol rey do lo riss.
8al¿&  M evnáaéíei
Beto acreditado salón vualve do nue­
vo n abrir sus puertas con números do 
verdolora atraeeión.
B1 programa lo componen la nakblo 
eentersieiiista sefierita Dora, les famo­
sos dnotistas eómiees «Les Arizenas» 
y ios «Hormsnos Palmors» arriosgsf 1- 
sim« número titakdo «El circulo déla 
muerte» procolilo de gran fsma.
Lea saeoíonas prometen estar cenca- 
rrilieimas dado ie notable del cartel.
«rAitolo 4̂» «sunami
Pis 1 ie Dieiefiébre de 1816
Ir'eeotaa.
1.161*78
B-' dleli' Fak . i . .> 48*88
» úe Ghnrr&ASia . 0*08
» " ÍB Teuíkos'. ‘ , 34*78
Sub^buuzs.: > » - . « 0*60
Fenianbit . . ■ . . 61*16
'iShffizriebu .  ̂ ■ 10*44
Oáirkma . " • < • 1*10
Suázes . . > . i . 14*56
Mezálee . , > . . < ■ 5*80
íaevante, . . . . . 8'60
11*18
Ftúíiraezrrü , . . » 188*88
IgttIBUeZ'filU ; ■ 8<77
•Fal® 7*76
Aáxana . . o*eo
Muelle . . .  1 . . .  . 4*95
Guatmi 1 . f . > 84*91
Subturbauze Fmiist« . . . . 15*81
Total IS61‘9I
M « ta á « r o
Estáis damestrative de la» nsee saedioa- 
dufien el di* 89 de Noviémbre sn peso on 
oánel y derecho por todos conoeptost 
88 vaounoe y 8 terneras, peso 3 145'55 ki- 
iógramoo, pesetM 814*55 
40 lanar y oabrío, pese 688‘50 küógramos, 
finetaa 88*54.
87 oerdes, pose 8.786'50 Mlógramoi, pese­
tas 873*65
Qaraes fe«M»e, 409*00 kUógraSMS, 49*90
84,pielos a 00*60 ana, 13*00 peMtM. 
Tatel de peso, 6 879*60 kilógramos. 
Total de adeido, 664*04 péfotas»
ClemniBtarloÉ
. Xooandaeién obtenida en ol dia 89 da 
viembre por los oeaeoptos signieatooi 
Por inhumaoionos, 488*00 pesetas.
Pee ptrmanonehui, 88*00 pesetas.
Por exhnmaslenos, 40*00, pesetas.
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P reeioo  m edios en Bovilla
Trigos.-rLas librisas do la plaza pagan a
38 pesetas los 100 Míos sin saooxebro vsgón
IfTilia, netándoso mnoha eseassz en lea el 
tas vendedores, por protender les labradores 
labores preeioa.
éebads.—Eigne en alna. Be 88 y IJSa SS 
pesetas los 108 hiles sin sa^ sobro vagón 
Bevllla.
Avena.—.Oemo el anteiior . GeUaaae la de 
oíase rubia, de 25 7 1t8 u SO pesetas los lOQ 
Míos sin laeo sobre vagón Sevilla, lia grUf
de 84 a*;84Vyi lia pesetas losjlOOlMleB ídem, 1 
Ídem. I
p  Habas —Ha alza. Las de elase ohioai e eo- i  
ehineras Ina, se eetlzan de 81 a 88 pesetas los I 
100 kilos sin saao sobre vagón Bevllla Las P 
manzanas de 81 a 88 pesatas los 100 kilos 1̂1 
Ídem, id. «
Alpiste.—He elase eorrionte se eotiza deSS 1 
IfS a 89 liB pe otas les IGO hilos, les de pella S 
superiores, de 88 a 84 pesetas les 100 hUes 
Id,id.
Maie.r-Cotizase en alza. De 81 •  II y IfS 
pes«tas los 100 hilos sin saeo sobro vagón lo- 
villa.
Altramuces, alverjones y yeros.—Hasta el 
día se han efestnado escasas transaeeiones de 
compra. Presios nominales.
Obirbaueos.— Getiaanset Clase batalla, de 
68i60 granos en 80 gramos, de 89 a 40 péRetas 
les 100 kilos sin saee sobre vagón Sevilla. Da 
60{65.granos en 80 gramos, da 87 a 88 pasetaa 
;les tOU hilos i<tem,Idem. Oe 85*70 granes en 
8ti gramos, de 86 a 87 pesetas les 100 hilos 
Idem, Idem.
Las olases de buena ooahuta, blancos, em­
piezan 8 solicitarse, pagándose de 80 a 99 
pesetks los 100 kilos sin raeo sobre vagón 8e- 
vUla.
▼ aporhs o n tra d o s
Yupor «A. Einre», de Molilla.
» «Bagante», de Ceuta.
» «Alerta», de Laraehe.
Tiaporaa d eapaohadoa
Vapor «A. Lázaro», para Melilla.
» «Alerta», para lÁraobe.
» «Sagnuto», para Los Meneres.
' « e L ' E T l W  © F I G I A A
El de ayer publiéa' le sighientec
K«al ardan eiroular, del ministerio de la 
Gobernación, disponiendo que se formen per 
las Diputaciones provineiales los presupues­
tos extraordinarios en los cuales han de oen« 
signarse ias cantidades atrasadas que se adeu­
dan a la Junta Central de Dereshes pasivos 
dol Magisterio.
—Acuerdo de la Gomisién Previaeial sobre 
imposición de multas a los alcaldes de los 
pueblos que se citan, por no haber i emitido 
las oeriiifioaciones que se les raciamaban.
—Edicto de la Diputación participando ha- 
llarire expuesto al público, per término de 
diez días, ei pliego de eondlcioues, para con­
tratar mediante subasta el servicio de sumi­
nistro de víveres y medicinas para los presos 
pobres de esta oársel.
—Circular de la Administración de Oontri- 
buoiones, referente a la imposición de multas 
a laa Gorporaoionea muaieipales que se rela- 
oleuan.
—Edictos de varias aisaldias y requisitorias 
de diversos juzgados.
—Coualuye el extracto da los acuerdes 
adoptados'' por el Ayuntamiento de Málaga, 
en las sesiones eelebradas durante el mes de 
Octubre último.
S  CLIÜ IU  5 s  ALICANTE
DSL
D O C T O R  l 6 p ^  G A M P E L L O
•ocroUrio dol Instituto Rubio do Madrid.
EspecialisUi on onfoigaiólulee Id  ósiA 
zango, inhastiuio « h
E S P E e T 4 G Í
, . ...... Compafíii
oo-idrsmán&'íespafiola Áróvalo-Lagos'í: 
Función para he ,̂ '
Alasey liS: «El verdugo de Sevilla> i« 
«El erimeude todoB».
PreoioK Butaca, Spaeetas. Tertulia, 0*75,i Paraiw, 0*10. y
TEATRO VITAL-AKA- .'̂ Gvan oompafiiu OÚii 
mieo-dramátim de Enrique Bambal. ' 
Fundón par* hoy:




S o d c l a l  C c o n l H l c i
D E  A M I G O S  D E L
Plafeá de lá Gonétítxoión nú 
Abiorta do enea a tr«» do la 
siota a nuevo do la neclla.
una máquin» l« eoeer da bobina éott̂ jfál,* 
traz gabetez. y cubiofta gótica 
lufomarán on etilo do Gama» núm\rd
ke M t  Cristo»
Preoioi: Butaca, 1*85 pesetas. General,8*Bh .
CINE PABOÜALINI.—El mfjbr.da Máia-o:. 
do Garlo» Haes (Jimto <a Banoó
,*'**®̂*®‘ !•  ^ k  "*?* tarde’aii U de la aeche.
Lee Mlérooles y Jueves, «Patué Bérlódli 
ir»*v** noches grandes estrenos.-rj 
lOomingos y días festivos, función desdm 
I ^latarde a ISde Ih noche.
' 9*>itfattes-'-Q«nwatí, 0*ttí Medlagonoral. 0!10. *
SALON NOy^piABESg-TOtandea seooifaéi 
^ vwrtítéSi tómando parta aíamkdMi artistas. rte f t ^
13 (tienda do loza.)
Hraikis láñdíiíüea ’'«» cMemafelirfc-iiyis tadé»
míaPlwm da la Merced).
tas aeiAefi «Ehlbldia é^gniaiii«M2rife,'wt a a . |f ? « ^
L í í  Mrde a^lü' de U noche., Isaogl^wfariadoB n t o ^  de peUcalas y múcimu
Butaca, 0*88.—General, 0‘16.
Jnam  d e  16
Sa alquila an piso rakrier do peo» p?«- 
oio oes agua abundanto. Está raciéé pin­
tado y tiauo aohtiíria nueva.
moderno.—OUtaada mi MatrtÉjt̂ . 
TÓdfli los Dmiiiai^ ^ e fó n  de «ardo
f
Tif. U  |L  PO PqL ^.-Pa^.¿ai^.^
' ' ' •    I I I I 1̂ II 8 ^ pm 
l É X I T O !  ¡ É X I T Í ^ I  ¡ É X Í t O I
'♦  DE
L a s  M a r a v i l l a s  d a  E s p a ñ a
to M pelto itUu mái IgJiHi > ^ e u  le b  b|iIi\i(U itla') BeDnBHtal;
B á L B U X S  P U B L IC A O és  
MADRID, SAN SEBASTIAN, BAkcELONftV 
Y ÁLEN CÍA Y LA COSTA DE LeVaHT^' 
ACABA DE PUBLICARSE \  /
GALICIA Y ASTURIAS 1'"®“’ *’*"’*»*“"»*
LUGO, OVIEDÔ  J^étÓN 
fie venta en todas las Ubrerfas y en ja GASA EDITORiAL BAH4.Y*BA1LUEDÉ¿ 
NóSez de Balboa, 21, y plaza de Santa Ana, U, MADRID.—TeJáf. s í|0. . f • ^ 
P R EC IO , M AD R ID , 3  atmm. PR O VIR O IAS, 3,BO amRa ’
R E ^ I S T B ©  G I V D j í
/cagadlo áe la Alameda
Naeimientos.—Niagnno.
DedancioBss.—Dolores Defias Pérez y José 
Candela Ayarieie.
fiugada de la Mereaá 
Naeimleates —JuAB Martes González. 
Defanaienas. — Dolores Rosa Qóngora y 
Jmaa Bubio López
Juagado de Sania Dominga 
Haaimiéatas. — MAria de Arifie Naranfe, 
Hieelás Cahelle Grtiz y Franeisso Alesa San­
tos.
Dafunaienes.—Ana Galeote Alaantarilla, 
Emilio Gironie Mouiiel, Franeiseo Luna Ba- 
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—Ciesra un agujere y abre etre
-iiri»i(|nri«iiipiiiij|yr»iiii,̂  iy
—¡Ne es posible ealoular—diee uu módico—
oeécreiules peligros que el alaohelismo hace . 
la sociedadi 
—|A qnióa se lo euenta ustadl—eon testé nu 
palurdo—. {Elettedia, mi arlado estavé a 
punto de provocar un fuego en mi aasa al éfi- 
eéuder unz lámpara de espíritu de vino..
I-
lutre uu banquera y su sesretaries 
—|La ha dicho a usted el jefa del personal 
le qué tléue qué hacer «sta tarde?
—fllj sefior; « a  ha dicho qua lo despierte 
enaude vuelva usted de la Bolsa.
biln Diente M Émii liiiln
C « rzo d e  1916-17
Cítese do primera enseñanzá.—Ropa so 
do las asiguuturao d«i MAgisterk», Bachi­
llerato y Xeeuela do Comercio.
Ciaeo eepeeiul do MeieiaiátlcaZtÁdó fî a 
■9 milano.
Direotor: Den Tomás Alonso.
a í ü í é r e  para 1917
Apelilla (¡6 Bufete
C O N T IE N E  
Diario en blanco 
para anotaciones de 
ingresos y g as to s , 
con importantes da­
tos, m uy necesarios 
: en oficinas de Banca, |s 




Hadrld: 1,10, 1,66, a,eo y 3,35 psaetas, 
Provinoiás, 0,50 niás.. 
Cnatro ediciones 
completas. 




C O N T IE N E  
Secciones especia­




iju¿ coiulsnfi .luüíjtas' y más do 7Ü0
KxjjUcaiiúii <ic lii, ífsa- sos isii 'los ■ l irios.—
Ag' ■nda pars'aiiM.'j' r los gaSlOS lit', •.\)r n.l I
P R £ .0J O'•*5
ION, -rv
c u a n to  se  nccoí-iia  j j  En Provinolnn,
para llevarordotiaiioH 
y sin temor a que m- j j-. 
olviden loa niúllipies J i  
atiKptos en q u e  se H 
• ( le s a rro ila  íti vida 
•móderna.
PARA
uso fie Particulares, 
I'recio.so libro de no­
tas, JiwcHílo por diati, 
coü inl;er>'.saBteg datos 
fi\ibi'e Correos, IJelégra- 
|, £ob, Teléfonps, tran- 
j j  vLo.y, carruajes, etc. ,. 
i'l -lincuadernaldo eú 
tela, 'Coii bolsillo-inte-' 




ó aemorándum tsrapés- 
tloo, Formularlo moderno 
y diario .ds visito.
CONTIENE
P f í E C i O S
H adrid: y 3
" pssetau. 
Pravltioiás, 0,56 más
'■ V áÍ.'::V 
o AÜLÍJ.-I
de bot.-.lí-
PARA ANü-l .1 CN 
PRSCíai;'




v; 7̂ M A I? é  í D
Tu ̂
Us-üe cof.días o n . .
plena. 1150 ¿ía:
0 o íi oartera i-‘ 
p i e ! . . : 3 ,qo. ,í>; 
Os un día en • ' '
plana. • • • • í -3,00 ».
C o rt i ta r ta ra  . i
piof............. 3 ,50- ,
ETovínotas, 0,50 m^s ;/”■!
Diario en blanco para laa f I 
anotaciones particulares.— ,
Hojas para los trazado» dol 
pulso, y támperatora.'—Me- , 
morándum de .terapdutlcai' 
nnidioo-quiníi'gica y obste- j. 
tricia.- Fori¡uilario.--Vene- 
nosl y  contsfayfeáenoa.—Se-; 
ñas útiles á iné|lico8,.farnia-, 
céuücos y veterinarios, etc.*
o ti a  TT piel, oaríos  ' 't ' :
MiMs:.{a«¡ B iT skd '?án -3 í!i.iia ii, v m .  r¡ s n m  e  saB ia ,í< a ,^ ii;^w p
I PRECIOS
Madrid. . . . . a^SO/jíts. 
C 6 ir oartora - ’■
p!él.. . . .  .M^O 
PríivlRota5,^,50 má s . í
ü
